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Indledning 
Motivation 
Min motivation og inspiration til at skrive dette projekt startede under kurset, ’Anti-globalization? 
Economic globalization and its counter movements’, som var en del af kandidatforløbet på 
Internationale Udviklingsstudier. Kurset tog udgangspunkt i neoliberale strategier og 
udviklingsmodeller, og præsenterede, ud fra dette, en række alternative bevægelser som forholder 
sig kritisk til de dominerende diskurser i samfundet. Under en af kursusgangene præsenterede Silas 
Harrebye
1
 begrebet, kreativ aktivisme, som en ny form for kritisk aktivisme, der har vundet større 
indpas i nutidens aktivismeformer. I sit oplæg havde Harrebye fokus på hvordan de kreative 
aktivister gennem alternative strategier forsøger, at forandre de dominerende samfundsprocesser, 
styret af den neoliberale politik. 
   På trods af at de kreative aktivister blev præsenteret i en samfundsfaglig ramme, fangede de straks 
min kommunikationsfaglige nysgerrighed og interesse da det blev klart, at de kreative aktivister har 
stor fokus på formidlingen af deres budskaber. Under sit oplæg argumenterede Harrebye for at de 
kreative aktivisters kommunikationsformer, i stigende grad, vil komme til, at præge fremtidige 
kommunikationsstrategier, da de formår, at sætte spørgsmålstegn ved måden, vi forstår og ser 
verden på. Ud fra disse betragtninger finder jeg det derfor yderst interessant at undersøge de 
kreative aktivisters kommunikationsaktiviteter nærmere i dette projekt. 
 
Problemstilling 
En af de kreative aktivisters centrale strategier til at kritisere og forandre de dominerende strukturer 
i samfundet er ironi. Siden antikken har ironi været et kendt retorisk greb til at latterliggøre og 
kritisere dominerende normer og magthavere i samfundet. I antikken var der stor fokus på at ironien 
skulle have en meningsskabende funktion for publikummet med henblik på, at ironien ikke skulle 
være underholdende, men have et dybere politisk sigte (McDonald 2013: 21ff.). I dag synes ironien 
dog netop at optræde i en mere underholdende kontekst, hvor komedieserier fylder en stor del af 
mediebilledet, og stand-up komikere har opnået idolstatus. I denne kontekst har ironien et 
humoristisk udtryk hvor den er med til, at latterliggøre bestemte personligheder eller en selv. Ud fra 
de skiftende udtryk ironien har haft over tid, vil det være interessant at undersøge, hvilket udtryk 
ironien har hos de kreative aktivister.  
                                                          
1
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Har ironien hos de kreative aktivister også et humoristisk, og underholdende udtryk, ligesom det ses 
i nutidens komik? Eller skaber de kreative aktivister et ironisk udtryk som har en dybere 
meningsskabende funktion? I sit oplæg fokuserede Harrebye netop på at de kreative aktivister, 
gennem deres kreative strategier, ønsker at kritisere og forandre de dominerende 
samfundsprocesser, styret af den neoliberale politik. Spørgsmålet er så bare om deres ironiske 
udtryk kan efterleve dette formål?   
   Dette spørgsmål fører videre til en diskussion omkring effekten af de kreative aktivisters 
kommunikation. Her er det interessant at forholde sig til, hvilken effekt ironien har på 
kommunikationen. Er ironien rent faktisk med til at skabe en ramme, hvorfra der kan fremsættes 
seriøs kritik, eller er den blot med til at reproducere de gældende magtstrukturer? I dette vil det 
være afgørende at forholde sig til de etiske problemstillinger, der vil være forbundet ved 
anvendelsen af ironi. Gennem tiden har ironien ofte været tæt relateret med diskussioner omkring 
uredelighed på grund af dens useriøse og tvetydige side. Et forhold som vil være afgørende, at 
undersøge for, at kunne give en vurdering af ironiens effekt på de kreative aktivisters 
kommunikation. Til dette vil det være afgørende at forholde sig til mediernes behandling af de 
kreative aktivisters kommunikation, da medierne spiller en afgørende rolle for meningsdannelsen i 
samfundet. 
     Disse overvejelser fører frem til følgende problemformulering: 
 
Hvordan kommer ironien til udtryk i de kreative aktivisters kommunikation, 
og hvilken effekt har ironien på kommunikationen? 
 
The Yes Men  
Jeg vælger at tage udgangspunkt i den kreative aktivistduo, The Yes Men, til at foretage en analyse 
af ironiens udtryk i de kreative aktivisters kommunikation.  
   The Yes Men består af aktivisterne, Igor Vamos og Jacques Servin, som begge tidligere har 
arbejdet med projekter, som har været centreret omkring en kritik af de dominerende normer og 
aktører i samfundet. I The Yes Men er duoen mest kendt for deres performative events som 
kritiserer den manglende moral, som store virksomheder arbejder med, hvor bundlinje og profit 
kommer før alt andet.  
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På deres hjemmeside beskrives The Yes Men målsætninger som følgende: 
 
   ‘Their main goal is to focus attention on the dangers of economic policies that place the rights of 
capital before the needs of people and the environment’ (Theyesmen 2014). 
 
    Til at opnå dette benytter The Yes Men sig af såkaldte identitetskorrektioner, hvor duoen på et 
falsk grundlag giver sig ud for, at være den modpart de ønsker at kritisere. Ifølge The Yes Men har 
identitetskorrektionerne følgende funktion: 
 
   ‘Identity correction in order to impersonate big time criminals in order to publicly humiliate them 
and otherwise giving journalist excuses to cover important issues’ (Ibid.). 
 
   Identitetskorrektionerne skal altså kopiere og reproducere visuelle identiteter fra de virksomheder 
de ønsker, at kritisere og forandre. I praksis starter identitetskorrektionerne ofte med en falsk 
hjemmeside hvor The Yes Men fremstiller en side, som er nærmest identisk med den virksomhed, 
eller organisation de ønsker, at skabe kritisk fokus omkring. Gennem den falske side bliver The Yes 
Men så inviteret til diverse konferencer og møder, hvilket giver dem muligheden for, at optræde 
som de identiteter, de i virkeligheden vil kritisere. Identitetskorrektionerne er ofte dannet gennem 
en stor grad af ironi hvor The Yes Men gennem forskellige udtryk forsøger, at skabe et bestemt 
perspektiv omkring den organisation, som deres karakter skal repræsentere. Harrebye beskriver at 
de kreative aktivister benytter sig af en symbolikpræget kommunikation, hvor de gennem 
kunstneriske og innovative former forsøger, at fange modtagerens opmærksomhed, og tilskynde til 
umiddelbar refleksion omkring en given sag (Harrebye 2012: 160). I deres identitetskorrektioner 
benytter The Yes Men sig nærliggende af falske identiteter hvor de mest foretrukne er Andy 
Bichlbaum og Mike Bonanno. Størstedelen af deres events har de gennem årene samlet i 
dokumentarfilmene ’The Yes Men’ (Youtube 2012) og ’The Yes Men Fix the World’ (Youtube 
2010). I filmene følger man de to, og deres medaktivister, i deres talrige forsøg på at kritisere og 
forandre de dominerende normer i samfundet.  
 
Begrebsafklaring: Kreativ aktivisme 
Til at skabe et indblik i de kreative aktivisters ironiske udtryk, vil det være nødvendigt, at afklare 
begrebet kreativ aktivisme, da det er feltet, som dette projekt bevæger sig indenfor.  
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Jeg vil, primært, benytte mig af Harrebyes analyser af fænomenet, i hans ph.d. afhandling fra 2012
2
 
til, at skabe en grundlæggende forståelse af den kreative aktivisme. I afhandlingen foretager 
Harrebye en dybdegående analyse af begrebet, kreative aktivisme, som foruden egen empiri, er 
dannet ud fra en række centrale teoretikere indenfor feltet. Harrebyes forståelser af den kreative 
aktivisme vil således udgøre indgangen til projektet.  
   Harrebye definerer, i sin ph.d., en aktivist som en aktiv samfundsborger der gennem 
kommunikation af problemer eller løsninger forsøger, at forandre samfundet til det bedre. Han anser 
dog aktivismen som værende af ret forskellig karakter, med hensyn til målsætninger, udtryksformer 
og logik (Harrebye 2012: 5). Han opdeler derfor aktivismen i seks forskellige former. Her dækker 
den kreative aktivisme, ifølge Harrebye, over et bredt udsnit af innovative og kunstneriske former 
som skal ses som modstand mod noget eksisterende (Ibid.: 5ff.). Han definerer herudfra den 
kreative aktivisme som følgende: 
 
   ‘A civic, project –driven, and nonviolent democratic participation where critical perspectives on 
a societal issue or a political system are communicated in creative ways through temporal 
interventions such as strategic happenings, a transformative event, or manufactured spectacles 
characterized by a cynical approach, an ironic attitude and/or an imaginary quest in order to 
reflection in the individual spectator and the public sphere at large’ (Ibid.: 8).  
 
   Harrebyes typologisering af den kreative aktivisme tager udgangspunkt i empiriske undersøgelser 
af aktivismen under klimatopmødet, COP15, i København 2009 (Ibid.: 121). Empirien er dog af ret 
bred karakter, og typologiseringen bliver naturligt også derefter. Jeg vurderer derfor også at det vil 
være fordelagtigt udelukkende, at fokuserer på The Yes Men som kreativ aktivistgruppe i dette 
projekt, da en samlet analyse af den kreative aktivisme vil blive for bred og unuanceret.  
   Ydermere har Harrebye fokus på den kreative aktivismes forbindelse til de nye sociale 
bevægelser, som siden 1960’erne har sat fokus på post-materielle værdier, såsom køn, miljø og 
velfærd (Ibid.: 8ff.). De nye sociale bevægelser er kendetegnet ved at de benytter sig af 
ikkevoldelige protester. Dette er, ifølge Harrebye, også et centralt træk ved den kreative aktivisme 
som ikke benytter sig af gadeoptog, kollektive strækker eller voldelig protest, men i stedet har fokus 
på, at sætte spørgsmålstegn ved måden, vi forstår og ser verden på.  
                                                          
2
 Cracks: creative activism: priming pump for the political imagination or a new compromising form of democratic 
participation balancing between critique, cooperation, and cooptation on the margins of the repertoire of contention? 
(Harrebye 2012) 
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De kreative aktivister forsøger at skabe dette gennem nye og alternative strategier, som skal 
inspirere og provokere modtageren. Strategier som ofte iværksættes gennem den politiske eller 
kommercielle verden med fokus på, at udfordre og provokere modtagerens begrebs- og 
forståelsesverden, gennem visuelle- og ironiskprægede virkemidler (Ibid.). Ud fra dette 
argumenterer Harrebye for at de kreative aktivister, i højere grad, skal anses som en social 
bevægelse fremfor en politisk, da de ikke nødvendigvis vil være styret af realisme og 
løsningsforslag, men mere er interesseret i, at kritisere og forandre (Ibid.: 135). Denne opfattelse 
deles af sociologen, Stephen Duncombe, som fokuserer på de associationer, som de kreative 
aktivister former hos deres tilhører gennem symboler og tegn (Duncombe 2007). Duncombe taler 
om at de kreative aktivister gør deres begivenheder til en kulturel oplevelse, hvor tilhøreren kan 
føle, smage eller lugte, hvad en forandring vil betyde, således at begivenheden vil forblive i 
tilhørerens bevidsthed (Ibid.: 124ff.). Duncombe argumenterer for at de kreative aktivister har stor 
fokus på, at bevæge modtageren følelsesmæssigt, ud fra en mening om, at mennesker ofte vælger ud 
fra associationer og følelsesmæssige oplevelser, fremfor rationel interesse og viden.   
   Med dette introducerende indblik i den kreative aktivisme vil jeg nedenfor bevæge mig ned i 
projektets teoretiske afsnit. Dette afsnit vil centeret omkring ironi da det er kernen i 
problemformuleringen. Her vil jeg særligt forsøge at komme nærmere en forståelse af ironiens 
udtryk ud fra et retorisk perspektiv, hvor fokus vil være på de forskellige funktioner, ironien 
udfylder.  
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Teori 
 
Ironi 
I Encyclopedia of Rhetoric betegnes ironi som en kommunikativ strategi som er kendetegnet ved, at 
anvende en argumentation, hvor der gives udtryk for det modsatte, end det som i virkeligheden 
menes.  
 
   ‘Irony’s general characteristic is to make something understood by expressing its opposite’ 
(Sloane 2001: 404).   
 
   ‘The full range of irony is only intelligible through an awareness of the problematic relationship 
between the expressed and the intended, between character and statement, and between essence 
and appearance’ (Ibid.).   
 
   Begrebet ironi har været kendt siden antikkens Grækenland. Platon var en af de første filosoffer 
der gjorde sig tanker omkring ironi. Platon anlagde, ud fra forestillinger omkring et ideelt forhold 
mellem stat og menneske, et kritisk blik på ironien da han anså dens useriøsitet som en trussel for et 
ideelt forhold mellem de to forhold (McDonald 2013: 21). Hans kritik møntede sig, særligt, på at 
ironien ofte bliver en selvforhøjelse gennem dens fokus på andres ulykke (Ibid.: 23). Platon 
anerkendte dog at ironien kan have en vigtig meningsskabende funktion for publikummet, da den 
gennem modsætningspar kan give kommunikationen et mere klart og interessant udtryk (Ibid.). 
Platons elev, Aristoteles, havde ligeledes et kritisk blik på ironien, men forholdte sig dog til at den 
kunne have en frisættende funktion, hvis den blev anvendt forsigtigt og i den rigtige kontekst (Ibid.: 
27). Aristoteles havde her fokus på at ironien skulle fremføres indenfor en passende ramme sådan, 
at ironien ikke blev lav og fjollende, med henblik på at underholde et publikum (Ibid.).  
   De etiske overvejelser ved brugen af ironi finder vi ligeledes hos den romerske teoretiker, Cicero. 
Han var den første der gjorde ironien til et strategisk retorisk redskab. Cicero gav, gennem sit syn 
på ironien, et mere instrumentelt indblik i ironiens funktioner hvor han, blandt andet, argumenterede 
for, at ironien kan være med til, at vække sympati for den, der skaber den. Ligesom ironien kan 
være et effektivt taktisk greb i en debat, da retoren kan forvirre modstanderen, og fremhæve sit eget 
overskud og dannelse, så ironien får en ethosopbyggende effekt (Ibid.: 29).  
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Cicero påpegede dog, ligesom Aristoteles, at det er afgørende, at ironien holdes indenfor en 
passende og meningsskabende ramme, hvor der tages hensyn til publikummet. Retoren bør aldrig 
forfalde til spøg og skæmt ligesom vedkommende ikke skal anvende ord, der er uanstændige eller 
usmagelige (Ibid.: 29f.). Forstået på den måde at ironien skal have et persuasivt formål, som ikke 
kun har morskaben for øje. En af Ciceros vigtigste pointer er dog at ironien kan give situationer liv 
og, i visse tilfælde, give et mere præcist indblik i virkeligheden (Ibid.: 30).    
   Med udgangspunkt i den klassiske retoriks syn på ironien vil jeg nu bevæge mig ned i to mere 
konkrete og funktionelle syn på ironiens udtryk. To perspektiver som, i dette projekt, skal skabe et 
rum, hvorfra man kan analysere og diskutere ironiens udtryk, i de kreative aktivisters 
kommunikation. 
 
Mikhail Bakhtin  
Den russiske filosof og semiotiker, Mikhail Bakhtin, undersøger i sin analyse af den franske 
renæssanceforfatter, Francois Rabelais’ groteske litterære universer, hvordan ironien er med til, at 
udfordre normen, og give offentligheden mulighed for, at påvirke det sociale og kulturelle liv 
(Bakhtin 1984). Bakhtin tager udgangspunkt i Rabelias til at forstå folkekulturens karneval under 
middelalderen og renæssancen, hvor gøglere og narrer, gennem ironi, dannede karikaturer af tidens 
magthavere og normer (Ibid.: 4ff). Bahktin beskriver karnevalet som en frigørende begivenhed hvor 
de gældende regler for en tid blev sat ud af spil, og folket, uanset social eller kulturel status, kunne 
opføre sig frit (Ibid.: 10). Et karneval som, gennem ironien, var med til, at give befolkningen en 
stemme, og gøre det muligt for folket, at overkomme og skabe en modpol til de dominerende 
normer i samfundet. Karnevalet blev et alternativt og frit rum hvor folket kunne få afløb for 
frustrationer og kritik af samfundet, som ellers var utænkelige i det offentlige rum. I sin bog 
beskriver Bakhtin karnevalets funktion således:  
 
   ‘..built a second world and a second life outside officialdom, a world in which all medieval people 
participated more or less, in which they lived during a given time of the year. If we fail to take into 
consideration this two-world condition, neither medieval cultural consciousness nor the culture of 
the Renaissance can be understood. To ignore or underestimate the laughing people of the Middle 
Ages also distorts the picture of European culture's historic development’ (Ibid.: 6). 
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   Ifølge Bakhtin var en af karnevalets vigtigste funktioner dets evne til at vende tingene på hovedet, 
og danne en modpol til de forestillinger, som var dominerende i samfundet. En modpol som ikke 
blev udtrykt direkte, men under et kreativt dække (Ibid.: 7). Karnevalet blev således karakteriseret 
ved en opfundet frihed hvor folket for en tid kunne frigøre sig fra de undertrykkende magthavere og 
normer i samfundet (Ibid.: 34). En af karnevalets vigtigste egenskaber var dens evne til at ophæve 
de gældende regler og normer ved, at vende tingene på hovedet, og skabe en kunstig virkelighed. 
Ifølge Bahktin var det her centralt at karnevalets latterliggørelse var universel og selvreferentiel 
(Ibid.: 12). På den måde blev den ironiske begivenhed også en latterliggørelse af en selv. Ligesom 
ironien var med til, at skabe et fællesskab, hvor alle var lige om, at være latterlige (Ibid.: 11).   
   Slutteligt anlægger Bahktin også et bredere perspektiv på ironiens funktioner hvor han anser 
karnevalet som en del af en større samfundsmæssig proces, som angiver et tegn på opbrud og 
forandring. En proces hvor folket sætter sig op imod magthaverne, og gennem nye bevægelser 
forsøger, at bryde med de normer, som er kendetegnende og gældende i samfundet (Ibid.: 9). Hele 
dette samfundsmæssige perspektiv skal dog særligt ses i lyset af, at Bakhtin selv levede i en 
brydningstid, under Den Russiske Revolution, hvilket må have været stærkt gældende for hans 
ræsonnementer omkring ironiens funktioner.  
   Alt i alt fremviser Bakhtin et positivt syn på ironien som han argumenterer for, har et 
frihedsskabende potentiale for folket. Ironien bliver i Bakhtins optik folkets og de undertryktes 
våben mod de dominerende kræfter i samfundet. Gennem Bahktins analyser får man skabt et 
dybdegående og instrumentelt syn på ironiens funktioner. Det vil dog være givende at forstå ironien 
ud fra andre perspektiver, da man derigennem kan få et mere nuanceret billede af, hvordan ironien 
kommer til udtryk i de kreative aktivisters kommunikation. Jeg inddrager derfor i det følgende 
afsnit Michael Billigs studier af humor (Billig 2005).  
 
Michael Billig 
Michael Billig forholder sig, modsat Bakhtins syn på datidens karnevalskultur, yderst kritisk til den 
humor kultur som omgiver vores samfund i dag (Ibid.). I sin kritik trækker Billig paralleller til 
Bakhtins karnevalsbegreb, men argumenterer for at ironien, hovedsageligt har et negativt udtryk, da 
den styrer og disciplinere sociale handlinger mere, end den frigør dem. Han kritiserer, særligt, den 
overflod af populære tv-transmitterede comedy programmer som er bygget op omkring 
humoristiske indslag, som fokuserer på andres uheldigheder eller ulykke (Ibid.: 13). 
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 I disse programmer er den ironiske latterliggørelse, ifølge Billig, acceptabel så længe komikeren 
fastholder, at det blot var sagt i sjov. Denne forsvarsmekanisme beskriver han som ’Tease-Spray’ 
som kan forstås, som komikerens taktik til at fralægge sig ansvar ved, at vedkommende underdriver 
sin latterliggørelse gennem en argumentation om, at det blot var en joke (Ibid.: 25). Dette giver, 
ifølge Billig, ironien en tvetydig og ambivalent natur idet den kan bryde med dominerende normer, 
samtidig med at den fastholder og forstærker normerne ved, at hæve sig over dem.  
   Til at tydeliggøre ironiens forskelige funktioner, introducerer Billig den disciplinerede og rebelske 
humor. Billig beskriver her den disciplinerende humor som humoren der håner dem, der bryder 
reglerne, mens den rebelske er den humor, som gør nar af reglerne for selv, at kunne bryde dem 
(Ibid.: 202). Ifølge Billig har den rebelske humor en dobbeltbundet betydning da den i sin 
latterliggørelse, selv bliver den magthavende ved, at angive og fastsætte nye normer (Ibid.: 204). 
Igennem dette argumenterer Billig for at den rebelske humor ofte vil skabe sociale hierarkier, som 
vil være på bekostning af noget eller nogen. Sådan at den rebelske humor ender med, at få en 
disciplinerende funktion. Dette illustrerer han ved at narrenes latterliggørelse af magten i 
middelalderen faktisk fungerede som en forstærkning af den dominerende magt (Ibid.: 213). 
Grundlæggende problematiserer Billig ironiens evne til at frigøre de undertrykte, da den blot vil 
reproducere nye hierarkier og regler, som det ellers var formålet, at den skulle tage afstand fra (Ibid: 
210). Ydermere argumenterer Billig for at magten er indlejret i latterliggørelsen, og at magten 
derfor altid vil følge den, der står bagved latterliggørelsen. Ironien vil derfor ikke få en frigørende 
funktion, men blot være med til, at opretholde sociale hierarkier. Billig anerkender dog at 
latterliggørelsen kan forandre magtbalancen, men den vil fortsat opretholde en skæv magtbalance, 
som det ellers var meningen, at den skulle kritisere, og tage afstand fra. 
   Billig har altså grundlæggende en kritisk tilgang til ironiens funktioner som han argumenterer for, 
er med til, at skabe en illusionær frihed. I Billigs optik har ironien, hovedsageligt, en 
disciplinerende effekt hvilket betyder, at den opretholder skæve sociale hierarkier. På linje med 
Bahktin, forholder Billig sig dog til, at ironien kan skabe nye og alternative rum, men han forholder 
sig dog yderst tvivlende til at den kan have en positiv effekt. Her er det centralt at Billig ikke anser 
ironien som et led i en samfundsmæssig brydningsproces, men mere som en social 
sammenhængskraft, som opretholder de sociale hierarkier i samfundet.  
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Diskussion af teori 
Mikhail Bakhtins og Michael Billigs perspektiver på ironiens funktioner er på mange måder 
uoverensstemmende. Her er det selvfølgelig væsentligt at de to perspektiver anskuer ironien ud fra 
hver sin kontekst. Hvor Bakhtins forståelser er forankret i renæssancens og middelalderens 
folkekultur, så er Billigs perspektiver dannet ud fra et mere moderne vestligt samfund. Det kan 
derfor også diskuteres om det overhovedet giver mening, at inddrage og diskutere de to perspektiver 
i dette projekt. Ligesom det kan diskuteres, om Bakhtins analyser af folkekulturen, overhovedet, 
kan perspektiveres til den kontekst, som omgiver de kreative aktivister i dag. Her kan det, på den 
ene side, argumenteres for at det er problematisk, at overføre en analyse af ironien i middelalderens 
samfund til nutidens samfund. Et samfund og en tid som adskiller sig markant fra den tid, som de 
kreative aktivister er en del af i dag. Her er det, ydermere, centralt at Bakhtin selv levede i en 
brydningstid under Den Russiske Revolution, hvilket må have været gældende for hans 
ræsonnementer omkring ironiens funktioner til, at skabe opbrud. På den anden side har 
folkekulturens ironi, på trods af at være foregået i en helt anden tid, alligevel mange ligheder med 
de kreative aktivister. Helt centralt er det at, både folkekulturen og de kreative aktivister, kan anses 
som værende sociale bevægelser, der opererer uden for den politiske arena. Begge grupper synes 
ligeledes at have et dybere samfundsmæssigt formål med deres ironi, hvor de ironiske udtryk skal 
kritisere og forandre de gældende strukturer og magthavere i samfundet. Her synes ironien, både 
hos folkekulturen og ved de kreative aktivister, at være med til, at skabe modpol til de dominerende 
normer i samfundet ved, at vende tingene på hovedet, og skabe nye alternative rum. 
   Ydermere kan det diskuteres om det ikke er problematisk, at Billig danner sit perspektiv af ironien 
ud fra analyser af komedieserier og stand-up komik. Det kan nemlig argumenteres for at de kreative 
aktivister, i højere grad, skal anses som en social bevægelse. Her kan man kritisere Billig for at han 
tegner et for ensidigt skræmmebillede af ironien, som ikke forholder sig til den kontekst, som den 
indgår i. Det kan ikke afvises at ironien, i visse tilfælde, blot er med til, at fastholde sociale 
hierarkier, som Billig argumenterer for. Spørgsmålet er dog om ironien ikke også kan give et 
indblik i en alternativ verden. Billig argumenterer jo netop for at ironien både har en disciplinerende 
og rebelsk funktion og derved en dobbelt betydning. Så spørgsmålet er om ironien ikke kan begge 
dele afhængigt af, hvilken kontekst den bliver præsentereret i. Sådan at ironien både har en 
disciplinerende funktion ved, at den fremhæver sig selv og nedgør og udstiller sit publikum. Og en 
rebelsk funktion ved, at den giver et mere reelt og virkelighedsnært billede af en situation. Centrale 
retorikere og filosoffer, som Platon, Aristoteles og Cicero, forholder sig netop til at ironiens relation 
til konteksten er central, da ironiens funktion skal anskues ud fra dens mening i den konkrete 
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situation. I dette kan det dog diskuteres, hvad der er meningsskabende, og for hvem den skal være 
meningsskabende. Her blev det angivet at ironien skal have relevans for publikummet, og ikke blot 
have en underholdende karakter. Det kan derfor argumenteres for at publikummet har en afgørende 
betydning for vurderingen, af ironiens effekt i de kreative aktivisters kommunikation.  
   Afslutningsvist bliver diskussionen omkring ironiens udtryk, ud fra Bakhtin og Billig, til et 
spørgsmål omkring, hvorvidt ironien har en selvstændig betydning, der kan anskues over tid, eller 
om den udelukkende skal ses i lyset af den samtid, som den eksisterer i. Her kan argumenteres for at 
konteksten har en afgørende betydning for ironien, da den er med til, at forme ironiens udtryk, og 
give et indblik i, hvorvidt ironien har en frigørende eller disciplinerende funktion. I analysen af 
ironiens udtryk i de kreative aktivisters kommunikation, vil jeg derfor også hele tiden henlede til 
den situation, som omgiver ironien. Inden jeg bevæger mig ned i den analytiske del af projekt, vil 
jeg dog først præsentere den videnskabsteoretiske tilgang, der danner rammen omkring projektet.  
 
Videnskabsteori: Kritisk realisme 
I dette projekt udgøres den videnskabsteoretiske tilgang af den kritiske realisme. Den kritiske 
realismes ontologiske udgangspunkt er at der findes en virkelighed, uafhængigt af de begreber 
forskeren har om den (Jespersen 2009: 145). Fænomener kan derfor eksistere uafhængigt af 
menneskelig viden da de ikke påvirkes af videnskabelige forståelser. Den kritiske realisme tager 
hermed afstand fra positivismens, simplificerende og objektiviserede kausalitetsbegreb, gennem en 
tro på at der findes en række dybdelæggende strukturer, som videnskaben må forstå og forholde sig 
til i erkendelsen af realiteter (Buch-Hansen & Nielsen 2008: 16f). Den kritiske realisme forholder 
sig til ontologiske spørgsmål fremfor epistemologiske, og fokuserer på at forklare, hvordan 
virkeligheden skal eksistere for, at videnskab kan eksistere (Jespersen 2009: 149). Med andre ord 
forsøger den kritiske realisme at forklare og forstå, den virkelighed vi befinder os i. Den kritiske 
realismes søgen efter det faktiske forholder sig dog, modsat positivismen og dennes tro på det 
empiriske og objektive identificerbare, til mere end det umiddelbare erfarede. Ifølge den kritiske 
realisme kan det reelle forstås ud fra tre niveauer eller domæner. Et empirisk domæne som udgøres 
af erfaringer og observationer. Et faktisk domæne som udgøres af eksisterende fænomener og 
begivenheder, samt et dybt domæne, der udgøres af bagvedliggende strukturer og mekanismer 
(Ibid.: 148f). Den kritiske realisme forstår her iagttagede fænomener i det faktiske domæne som 
værende betinget af strukturer og mekanismer i det dybe domæne. Dette betyder at der ikke altid vil 
være en regulær kausalitet mellem empiriske observationer og eksisterende fænomener, da 
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fænomenet ofte vil være betinget af bagvedliggendes strukturers komplekse natur. Med denne 
erkendelse anser den kritiske realisme at et kausalitetsbegreb må referere til de selvstændige 
realiteter i det dybe domæne, som har forudsætning for iagttagede fænomener (Ibid.). Ud fra dette 
forholder den kritiske realisme sig til at erfaringer må findes i virkelige sammenhænge, hvilket fører 
frem til retroduktive metode til erkendelse, som jeg vil forholde mig nærmere til i det følgende. 
Først vil jeg dog forholde mig til, hvad den kritiske realismes ontologiske verden har af betydning 
for nærværende projekt. 
   I dette projekt ønsker jeg at undersøge hvordan ironien kommer til udtryk i de kreative aktivisters 
kommunikation, og hvilken effekt ironien har på denne kommunikation. De kreative aktivisters 
kommunikation er her de iagttagede fænomener som skal ses i relation med det formål, og den 
kontekst som omgiver deres kommunikation. Ironien skaber dog en række komplekse situationer da 
den ofte gør kommunikationen tvetydig og modsatrettet. Det vil derfor være afgørende at jeg 
inddrager den kontekst, som er betingende for det ironiske udtryk, så jeg ikke kun forholder mig til 
de empiriske observerbare hændelser, som kendetegner de kreative aktivisters kommunikation, men 
også forholder mig til konteksten, som betinger og producerer virkeligheden. Til dette er det 
afgørende at benytte sig af en metodologi, der forholder sig til den kompleksitet og omskiftelighed, 
som omgiver den kreative aktivisme. Her vil den retroduktive metode være brugbar, idet den kan 
give grobund for en åben og vedvarende kritisk diskussion (Ibid.: 148), hvor det er muligt, at 
anskue ironien ud fra den konkrete kontekst den indgår i.  
 
Retroduktion 
Den metodiske tilgang i dette projekt er basereret på en retroduktiv forskningstilgang hvor analysen 
af de kreative aktivisters kommunikationsaktiviteter, vil være baseret på en relation mellem 
umiddelbare iagttagelser i empirisk materiale, og en række bagvedliggende teoretiske 
sammenhænge, der kan begrunde disse iagttagelser. (Ibid.: 155). Jeg er dog bevidst omkring at 
kritisk realisme ikke kan anskues, som værende end almengyldig metode.  
 
   ’Kritisk realisme kan heller ikke reduceres til at være en komplet reproducerbar og universel 
metode. Den videnskabsteoretiske dimension inden for kritisk realisme kan ikke erstatte eller 
sammenfatte den videnskabelige praksis, men kan stå i et afvejet forhold hertil gennem kritiske 
realister agerer støttepædagoger og fødselshjælpere for videnskabelige praktikere’ (Buch-Hansen 
& Nielsen 2008: 102f.).  
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   Derfor vil der i analysen løbende blive inddraget teoretiske og empiriske betragtninger til, at 
forsøge at forklare, hvordan ironien kommer til udtryk i de kreative aktivisters kommunikation.   
   Den retroduktive slutningsform kan relateres til den abduktive tænkning udviklet af Charles S. 
Peirce, og kan anses som en metode til, at skabe ny viden eller hypoteser. Ifølge Peirce befinder den 
abduktive tænkning sig i spektrumet mellem en instinktiv og en logisk slutningsform, hvor det ud 
fra begrænsede data handler om, at se et mønster i et givent fænomen, og herudfra stille en hypotese 
(Pedersen 2011: 9). Den abduktive erkendelsesform adskiller sig derfor fra induktion og deduktion 
ved at se sammenhænge i noget, som ikke umiddelbart kan ses i data. Ud fra dette indeholder den 
abduktive forståelse en stor grad af fortolkning hvor forskeren gennem selektive processer 
ræsonnerer sig frem til en sammenhæng (Ibid.). Gennem den retroduktive tilgang konkluderer man 
hverken noget på baggrund af det empiriske domæne, eller former en hypotese på baggrund af 
iagttagelser i det faktiske domæne. I stedet skal den retroduktive metode være med til, at begrunde 
hvilke bagvedliggende mekanismer, der er med til, at skabe eksisterende fænomener (Jespersen 
2009: 155). Eksisterende begivenheder eller hændelser forklares altså ved, at identificere de 
mekanismer og strukturer, der er med til at producere begivenhederne.      
   I dette projekt skal den retroduktive metode biddrage til, at komme nærmere en forståelse af 
ironiens udtryk i de kreative aktivisters kommunikation. Den retroduktive metode skal være med til 
at sammenkæde den introducerede teori omkring ironi, med de fænomener der kommer til udtryk i 
de kreative aktivisters kommunikation, så der skabes et indblik i de bagvedliggende strukturer, der 
betinger kommunikationen. Jeg er dog bevidst om at der er en stor usikkerhed forbundet med en 
analyse af disse sammenhænge, da det er vanskeligt, at udlede konklusioner ud fra et komplekst 
genstandsfelt som dette. Jeg er derfor bevidst omkring at jeg muligvis ikke vil komme frem til 
nogen endegyldig konklusion på problemformuleringen, ligesom der også er en reel risiko for, at 
konklusionerne vil blive vage. Jeg håber dog på at jeg gennem analysen kan producere viden 
omkring de afgørende aspekter, som ligger i de kreative aktivisters ironiske udtryk. En viden der 
skal være med til, at belyse, hvad der kendetegner de kreative aktivisters ironiske udtryk, samt 
skabe en ramme, hvorfra man får muligheden for, at vurdere effekten af den ironiske 
kommunikation.   
   I det følgende vil jeg præsentere den empiri, som vil danne rammen om analysen. 
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Empiri 
 
Det empiriske fundament i dette projekt består af forskellige klip fra The Yes Mens dokumentariske 
film. Jeg anser klippene for at være repræsentative for fænomenet The Yes Men, idet at ironien i 
klippene udfylder en funktion, som er kendetegnende for mange af de aktiviteter, som duoen har 
udført gennem tiden. Nedenfor præsenterer jeg de tre uddrag som jeg vil fokusere på i min analyse. 
Uddrag der skal være med til, at sætte rammen om fænomenet The Yes Men, og danne 
udgangspunkt for en analyse af ironiens udtryk.  
 
Dow Chemicals  
I 2004 fik The Yes Men skabt stor fokus omkring den multinationale kemivirksomhed Dow 
Chemicals (Youtube 2010: 28.39-32.10). Bevæggrunden for dette var at få fokus på en af de værste 
industrielle katastrofer nogensinde, nemlig giftgas udledningen i den indiske by Bhopal, som var 
sket 20 år forinden. (Ingeniøren 2011). Ud fra en velforberedt identitetskorrektion dukkede den ene 
halvdel af The Yes Men duoen, Jacques Servin, op som talsmand for Dow Chemicals, under en live 
udsendelse ved den internationale nyhedskanal BBC World News (Youtube 2010). Med 
udgangspunkt i at Dow Chemicals havde besluttet, at gøre det moralsk rigtige fremsatte den fiktive 
talsmand fra Dow, Jude Finisterra, en række højst sensationelle udmeldinger. Finisterra fastslog, 
blandt andet, at Dow nu pludselig ville tage det fulde ansvar for katastrofen. De ville derfor donere 
12 milliarder dollars for at kompenserer det tab, som Bhopal ofrene havde lidt, samt iværksætte en 
fuldstændig oprensning af den gamle fabrik (Ibid.). 
   Finnisterras udtalelser sendte straks chokbølger i gennem verdenssamfundet, og var, blandt andet, 
direkte årsag til et historisk styrtdyk i Dow’s aktier. Hele svindelnummeret blev dog afsløret et par 
timer efter hvor Dow tog afstand fra hele episoden, og bekendtgjorde, at de havde været udsat for et 
svindelnummer.  
 
New York Times  
I November 2008 udgav The Yes Men, i samarbejde med en række medaktivister, en falsk udgave 
af New York Times (Ibid.: 1.26.41-1.32.00). En udgave som i layout var en tro kopi af den ægte 
New York Times.  
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Avisen blev trykt i over en halv million eksemplarer og delt ud i flere større amerikanske byer. 
Indholdet i avisen var dog langt fra det som New York Times normalt præsenterer i deres avis. The 
Yes Men havde nemlig fokusereret avisens nyheder omkring de nyheder, som læseren vil håbe på at 
læse. I avisen kunne det, blandt andet, læses at Irak krigen var slut og de amerikanske soldater 
hjemsendes, lukningen af Guantánamo basen, vedtagelsen af den nationale sygesikringslov, etc.  
 
World Trade Organization  
I 2001 gik The Yes Men på talerstolen i Finland, under en international konference omkring 
fremtidens tekstiler. Under deres tale gav duoen sig ud for at være repræsentanter for den 
internationale handelsorganisation, WTO (Youtube 2012: 31.00-43.05). Gennem talen fremførte de, 
med udgangspunkt i historiske og videnskabelige betragtninger, en række ekstreme meninger 
omkring udviklingsmulighederne indenfor den tekstile verden. De argumenterede for at kampen om 
bomuld under den amerikanske borgerkrig var spild af penge, da slaveriet alligevel ville være blevet 
erstattet af den mere effektive arbejdsform - billig udenlandsk arbejdskraft. Ud fra dette synspunkt 
forklarede den falske talsmand at det eneste problem ved billig arbejdskraft, i eksempelvis 
afrikanske lande, er den manglende kontrol over medarbejderstaben. En problemstilling som den 
falske talsmand præsenterer en helt ny løsning på, nemlig en guldpaillet dragt, som giver 
virksomhedslederen mulighed for at overvåge sine medarbejder via en meter lang fallos lignende 
genstand med et kamera, der kan udskydes fra skridtet (Ibid.). Et redskab som skal hjælpe 
virksomhedslederen med, at kontrollere sine udenlandske medarbejdere ved hele tiden, at kunne se 
hvad de foretager sig, og give dem stød, via elektroder indopereret i medarbejderne, hvis de ikke 
arbejder hårdt nok.  
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Analyse 
 
Analyse del 1: Et topisk indblik i The Yes Mens udtryk 
I den første halvdel af analysen vil jeg, gennem en analyse af stilistiske træk og 
argumentationsform, fokusere på, hvordan ironien kommer til udtryk i The Yes Mens events. Her er 
det afgørende at forstå, at ironiens udtryk er et produkt af identitetskorrektionerne, hvor The Yes 
Men, gennem forskellige verbale og nonverbale strategier forsøger, at skabe bestemte billeder og 
associationer af de virksomheder eller organisationer, de udgiver sig for at være. Til at komme 
nærmere disse billeder og associationer, vil jeg benytte mig af det retoriske begreb topik (Jørgensen 
& Villadsen 2011; Gabrielsen & Christiansen 2009). De teoretiske perspektiver udledt af topikken 
skal fungere som et analyseredskab til, at karakteriserer og funktionsbestemme de stilistiske og 
tematiske træk i The Yes Mens events. En analyse som skal give et indblik i ironiens udtryk, samt 
skabe grobund for en mere dybdegående analyse af ironiens funktioner i anden del af analysen. 
   Begrebet topik stammer fra det græske ord topos, som betyder sted, og begrebet bruges om de 
steder, hvor retor kan finde sine argumenter. Topikken skal dog ikke forstås som de fysiske steder 
hvorfra retor udvælger sine argumenter, men som de kasser i ens bevidsthed hvorfra man udvælger 
sine argumenter (Jørgensen & Villadsen 2011: 115). Aristoteles, som bliver anset som den første 
der arbejdede systematisk med topik, definerer topikken som en almen regel eller tematisering, 
hvorfra retor kan udvælge og forme argumenterne i forskellige diskussioner. Aristoteles anlægger 
med dette et heuristisk blik på topikken hvor fokus primært er rettet mod, at retoren skal kunne 
finde frem til de bedste mulige argumenter i den givne situation (Ibid.: 115f). Til dette skelner han 
mellem de almene og specifikke topoi, hvor de almene topoi forholder sig til selve strukturen, og 
derfor er fælles for alle genrer og områder (Ibid.: 116). Så forholder de specifikke topoi sig til den 
givne genre eller kontekst, og kommer derved til udtryk i selve udtrykket og udformningen af 
argumenterne.  
   Jonas Gabrielsen og Tanja Christiansen har i deres indføring i mundtlig retorik opstillet tre 
topiklister som kan være anvendelige til, at finde frem til de rette argumenter i en tale (Gabrielsen & 
Christiansen 2009: 50ff.). Topikken har, i deres kontekst, en persuasiv funktion hvilket også vil 
være udgangspunktet for min analyse. I analysen vil jeg, med udgangspunkt i de tre lister, forsøge 
at belyse hvilke tematiseringer, som er centrale i The Yes Mens event.  
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Gennem listerne vil jeg samtidig analysere hvilke stilistiske træk der er gennemgående, hvad enten 
det er talemåder eller enkelte ord. Undervejs i analysen af de forskellige topoi vil jeg desuden 
inddrage talerens actio til at tydeliggøre de enkelte pointer.  
 
Tematiske topoi 
De tematiske topoi forholder sig til de måder retoren indholdsmæssigt kan vinkle sin argumentation 
(Gabrielsen & Christiansen 2009: 50). I denne kontekst er de tematiske topoi med til at give et 
indblik i, hvilke temaer der er centrale for The Yes Mens argumentation.   
   I repræsentationerne af WTO og Dow Chemicals er argumentationerne, hovedsagligt, dannet ud 
fra en økonomisk begrebsramme (Youtube 2010; Youtube 2012). Det økonomiske tema er med til 
at fremhæve, at The Yes Men anser WTO og Dow Chemicals som aktører, der baserer deres arbejde 
ud fra økonomiske idealer og rationaler, hvor profit er afgørende for de gældende beslutninger. I 
identitetskorrektionen med Dow Chemicals kommer det økonomiske tema til udtryk ved at 
repræsentanten anvender mange ord, som er hjemmehørende i en økonomisk begrebsverden, såsom: 
 
   ‘Shareholders’, ‘acquired’, ‘liquidate’, ‘bottom line’, protectionist (Youtube 2010: 30.36-31.50).  
 
   Det økonomiske tema kommer også til udtryk i selve argumentationen hvor det tydeliggøres, at 
økonomi har været en afgørende faktor for Dow Chemicals håndtering af Bhopal sagen. Under 
interviewet fastslår den falske repræsentant, blandt andet, at kompensationens størrelse, rent 
økonomisk, har stor betydning.  
 
   ’And it’s worth twelve billion dollars, twelve billion dollars we have resulted to liquidate Union 
Carbide, this nightmare for the world and this headache for Dow, and use the twelve billion dollars 
to add equity compensate the victims’ (Youtube 2010: 30.40-30.57). 
 
   I argumentationen bliver der lagt ekstra vægt på at Dow Chemicals donerer tolv billioner dollars 
til de indiske ofre. Her benytter taleren sig af en anafor (Jørgensen & Villadsen 2011: 189) til at 
tydeliggøre overfor tilhørerne, at økonomi er afgørende for Dow Chemicals håndtering af Bhopal 
katastrofen. Udover den mere symbolske værdi benytter The Yes Men sig også af det økonomiske 
tema til at skabe en ramme om deres tale, som de forventer, at tilhørerne vil anerkende og 
genkende.  
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Økonomien får igennem identitetskorrektionerne en legitimerende funktion da repræsentanterne 
gennem deres argumentationer fokuserer på, hvad man må formode, at tilhøreren har interesse i. 
Eksempelvis fokuseres der i repræsentationen af WTO på at deres nye management løsninger skal 
sikre virksomhedslederen mest mulig valuta for sine penge. 
 
   ‘How do we at the WTO fit in? What we want to do at the WTO is help you achieve your dollar 
results (Youtube 2012: 33.34-33.40). 
   Her benytter taleren sig af et retorisk spørgsmål (Jørgensen & Villadsen 2011:190) til, at 
tydeliggøre at økonomisk gevinst er WTO’s primære sigte.   
  Derudover er argumenterne bundet til en etik topos hvor repræsentationerne bliver forstået ud fra, 
hvad der kan anses som det etisk rigtige, i den givne situation og problematik.  
 
   ’How does he or she from a distance ensure that the workers perform their work in an ethical 
fashion’ (Youtube 2012: 37.57-38.01) 
 
   ‘And our shareholders may take a bit of a hit Steve but, if they are anything like me they will be 
ecstatic of being part of such a historic occasion of doing right by those that we wronged’ (Youtube 
2010: 31.38-31.50). 
 
   Gennem dette tema er repræsentanterne med til at pointere, at spørgsmål omkring etik og moral er 
en central del af WTO og Dow Chemicals virke. I deres argumentation får de fastslået at WTO og 
Dow Chemicals arbejder ud fra etiske aspekter, hvor det enkelte individs frihed er central. En 
argumentation hvor de på mange måder fremstiller WTO og Dow i et positivt lys. Argumentationen 
indeholder dog en dobbelthed som betyder, at der på trods af, at der bliver tegnet et positivt billede 
igennem argumentationen, så retter den etiske topos alligevel en kritik af WTO og Dow. Denne 
dobbelthed vil jeg behandle mere indgående senere i analysen, hvor jeg vil komme nærmere ind på 
de konkrete funktioner ironien indtager i kommunikationen. 
   En sidste central tematisk topos i The Yes Mens identitetskorrektioner er, hvad man kan kalde en 
velvære eller glædes topos. Denne kommer særligt til udtryk ved at der skabes stor fokus på, 
hvordan man som individ kan sikre sig mest mulig livskvalitet.  
    
   ‘How to remain comfortable and increase leisure activities’ (Youtube 2012: 39.08-39.12).  
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   Denne topos skaber en relation til tilhørerne, som må formodes at finde argumentationen 
interessant, men argumentationen forsøger også implicit at kritisere WTO for udelukkende, at tænke 
på eget velvære fremfor andres.  
   Nedenfor vil jeg forsætte analysen af The Yes Mens events med udgangspunkt i 
modsætningstopoi.   
 
Modsætningstopoi 
Når man tænker i modsætningspar, belyser og tydeliggøre man en tales argumenter ved, at anskue 
den fra flere vinkler. Talen bliver derved ikke kun undersøgt ud fra hvad de tematiske topoi 
umiddelbart afslører (Gabrielsen & Christiansen 2009:53).  
   I denne kontekst har modsætningen samtidig en dybere funktion da modsætningen udgør en 
central funktion i The Yes Mens events, da den angiver den dobbelthed, som er kendetegnende for 
identitetskorrektionerne. I repræsentationerne af WTO og Dow Chemicals er modsætningerne, 
blandt andet, med til at gøre argumentationen vedkommende og enkel. Her benytter talerne sig af 
den retoriske stilfigur amplificatio til at forstørre og dramatisere argumentationen, hvilke medfører 
at modsætningsforholdene bliver sat på spidsen (Sloane 2001: 25f.). Samtidig benytter de sig af 
sammenligning til at få tilhørerne til, at se deres argumentation i et bredere perspektiv, eller til at 
skabe en sammenligning mellem forskellige handlinger. En modsætningstopoi som er central for 
repræsentanternes argumentation, er forholdet mellem det, at være slave og frit individ.  
 
   ‘So since the slave cant bee free she suddenly becomes a worker rather than a slave, also terrific 
from moralist that slaves, workers have the luxury of remaining their native habitat and don’t have 
too relocate to places where they would be subject to such an unpleasantness such as homesickness 
and racism’ (Youtube 2012: 36.51- 37.10). 
 
   I denne argumentation skabes der et dramatiseret billede af WTO som en kynisk og brutal 
organisation der sidestiller udenlandsk arbejdskraft med slaveri, ligesom taleren udtrykker sig 
positivt overfor børnearbejde.   
 
   ‘And of course what with child labour laws here in Finland, much of the youth market is simply 
not available’ (Ibid.: 36.02-36.07) 
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   I argumentationen forsøges det at gøre konsekvenserne af WTO’s idealer tydlige for tilhørerne. 
Dette gøres, blandt andet, ved at sætte WTO’s idealer ind i en dramatisk ramme, så det bliver nemt, 
at forstå de negative konsekvenser, som WTO’s tankegang medfører. Gennem argumentationen 
vendes det traditionelle forhold mellem det fri individ og slave på hovedet, så slaveagtige tilstande 
pludselig bliver sat i relation med frihed for det enkelte individ, mens at det enkelte individs frihed 
udelukkende bliver forbundet med mulighederne for, at modtage betaling for sit arbejde.  
 
    ‘The biggest benefit to the remote labour system is to the slave him or herself, because in Gabon 
there is no need for the slave not to be free this is primarily because there is no one time slave 
transport cost to recoup and so the potential losses from fleeing are limited to the slave rudimental 
training, so since the slave can be free here she soundly becomes a worker rather than a slave’ 
(Ibid.: 36.32-36.55).      
  
   Hele forholdet mellem frihed og slaveri bliver sat på spidsen, gennem en perspektivering til den 
Amerikanske Borgerkrig, hvor taleren skaber en sammenligning mellem det kontrastfyldte forhold 
mellem Syd- og Nordstaterne, og de problematikker som WTO står overfor i dag. En argumentation 
hvor der skabes en sammenligning mellem Sydstaternes kamp for slaveriet, og WTO’s kamp for det 
frie marked og global sammenhængskraft. I argumentationen bliver billedet dog vendt på hovedet, 
så Sydstaterne bliver fremstillet som frihedens forkæmpere, mens Nordstaterne bliver fremstillet 
som modstandere af den personlige frihed.  
 
  ‘Hundred thousands of workers previously unemployed in their countries of origin were given 
useful jobs in textiles. Into this rosy picture of freedom and boons stepped, you guessed it, the 
North’ (Ibid.: 34.51-34.56). 
 
  En argumentation der, på mange måder, vender det traditionelle billede af borgerkrigen på 
hovedet, og skaber en ironisk afstandstagen til virkeligheden. En argumentation hvor der skabes et 
kontrastfuldt billede af moral og amoral, hvor slaveagtige tilstande og børnearbejde bliver anset 
som moralsk acceptable, mens tanker omkring slaveriets ophævelse og personlig frihed bliver anset 
som moralsk forkastelige.  
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Denne kontrastfyldte argumentation resulterer dog, flere gange, i en selvmodsigende argumentation 
hvor der gives udtryk for ting, der logisk set udelukker hinanden, eller argumenter som kan opfattes 
som direkte usande. Eksempelvis når repræsentanten i identitetskorrektionen med WTO ser sig selv 
som en abolitionist, der er imod slaveri, men efterfølgende anvender en argumentation, hvor han 
udtrykker sig positivt omkring slavelignende tilstande. 
 
   ‘Now this model is of course a terrible thing im my self is a abolitionist, but in fact there is no 
doubt that left to their own devices markets would eventually replaced slavery with cleaner sources 
of labour’ (Ibid.: 35.06-35.17). 
 
  I repræsentationen af Dow Chemicals danner karakteren også en stor del af sin argumentation ud 
fra modsætningsforhold. I denne argumentation bliver værdien af penge, eksempelvis, sat overfor 
værdien af menneskeliv. En argumentation hvor repræsentanten får skabt et forenklet billede af 
katastrofen, som udelukkende værende bestemt af spørgsmål omkring penge og profit. I 
argumentationen undgår karakteren dermed at forholde sig til de mere komplicerede 
omstændigheder, der omgiver katastrofen. 
 
   'We are comparing here, the value of money, with the value of human lives and there is no 
comparison’ (Youtube 2010: 32.26-32.30). 
 
   Igennem modsætningspar bliver katastrofen determineret til et spørgsmål om liv eller død og om 
det at ville tjene penge, eller ville redde menneskeliv. En forenkling som skal appellere til 
modtagerens indre samvittighed, og skabe en klar identifikationsmulighed til Bhopal katastrofen. 
Den klare kontrast mellem det at ville tjene penge og redde menneskeliv, gør det samtidig muligt at 
sammenligne Dow Chemicals beslutning, med det som andre multinationale selskaber i realiteten 
kunne gøre, hvis de blot havde viljen. Igennem argumentationen bliver Dow Chemicals, ellers 
chokerende, beslutning til en naturlig handling som alle virksomheder kan og burde gøre. I dette er 
identitetskorrektionen med til at skabe en sammenligning mellem en verden, hvor multinationale 
virksomheder tager ansvar for deres handlinger, og opfører sig ud fra etiske og moralske standarder 
også en verden, hvor de multinationale tilsidesætter menneskeliv for, at tjene ekstra penge.  
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    ‘And I would also like to say that this is no small matters, Steve, this is the first time in history 
that a public owned company of anything near the size of Dow has performed an action that is 
significantly against their bottom line simply because it is the right thing to do’ (Ibid.: 31.22-31.36).  
   I denne argumentation skaber modsætningen mellem penge og menneskeliv et generelt billede af 
multinationale selskaber som der udelukkende tænker på, at tjene penge, og vil tilsidesætte selv 
menneskeliv for, at gøre det. Det at repræsentanten argumenterer for, at Dow Chemicals er det 
første privatejede selskab som vælger, at udføre en handling, som er imod deres bundlinje skaber et 
generaliseret billede af alle andre private virksomheder som amoralske og kyniske.  
   Med dette indblik i, hvordan The Yes Men er med til at skabe deres argumentation ud fra 
modsætningstopoi, vil jeg nu undersøge, hvordan The Yes Men formår, at skabe troværdighed 
omkring deres falske repræsentationer.   
  
Bevistopoi  
Slutterligt kan retoren knytte forskelligt bevismateriale, såsom ekspertvurderinger eller personlige 
erfaringer, til at begrunde og understøtte sine påstande (Gabrielsen & Christiansen 2009: 56).   
   I de fiktive repræsentationer sikrer The Yes Men sig troværdighed ved at fremhæve, at de 
besidder en stor erfaring som enten talmand fra Dow Chemicals eller WTO. En argumentation som 
styrker deres ethos, da de kommer til, at fremstå som eksperter indenfor det område, de udtaler sig 
om. Her benytter The Yes Men sig af de personlige pronominer, vi og os, til at skabe troværdighed 
omkring deres person, og angive at det ikke blot er repræsentantens personlige holdning, der bliver 
udtrykt, men hele WTO’s og Dow Chemicals.  
  
   ‘Today is a great day for all of us at Dow’ (Youtube 2010: 29.54-29-58). 
 
   ‘What we want to do at the WTO is help you achieve your dollar results (Youtube 2012: 33.37-
33.40). 
 
   Derudover skaber The Yes Men også en personlig fortælling omkring deres karakter som er med 
til, at opbygge deres ethos. Eksempelvis bliver deres WTO karakter beskrevet som en veluddannet 
og hårdtarbejdende person hvilket, udover at give karakteren troværdighed, også giver karakteren 
en personlig side som betyder, at tilhørerne lettere kan relatere til ham. 
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   ‘His early experience with his father’s business imparted him to him a lasting interest in trade  
and after obtaining his Masters of Business Administration degree he joined the WTO organization 
in 1998’ (Ibid.: 32.27- 32.46) 
 
   Igennem talen understøtter de også deres argumentation ved at lovprise de værdier og idealer, som 
de antager, har værdi for tilhørerne. En strategi som er med til, at skabe et fælles bånd mellem 
tilhørerne og The Yes Men, gennem fremhævelse af et fælles værdisæt. Et bånd som samtidig er 
med til, at sikre The Yes Men en tilslutning for deres videre argumentation. 
 
   ’It’s quite an honor to be here in Tampere addressing this audience of the most outstanding 
textiles workers in the world today’ (Ibid.: 33.17-33.25)   
 
   Derudover styrker The Yes Men deres troværdighed og autoritet gennem en meget logos-præget 
argumentation hvor der bliver taget udgangspunkt, i mere dybdeliggende begivenheder og 
erfaringer. Under konferencen i Finland henviser The Yes Mens karakter til den Amerikanske 
Borgerkrig til at understøtte sine påstande omkring moderne management problemer. Ligesom han 
inddrager Albert Einstein, som videnskabelig autoritet til, at underbygge sine påstande, og bevise at 
WTO’s tanker omkring nye management løsninger er seriøse og gennemførte. 
  
   ’Before unveiling our solution I like to talk a bit about the history of the worker management 
problem, ehh, we all know about the American Civil War, at least in the U.S, it was the bloodiest 
and least profitable war in our country’ (Ibid.: 34.10-34.26).  
 
   ”To prove my point please join me on what Albert Einstein used to call a thought experiment” 
(Ibid: 35.21-35.27). 
 
   Derudover styrker The Yes Men deres fiktive karakteres troværdighed ved at fysisk fremstå på en 
måde, som lever op til de forventninger, som tilhørerne har til repræsentanternes fremtoning og 
udseende. Under deres events fremstår de velklædte og velsoigneret med jakkesæt, velfriseret hår 
og nybarberet ansigt.  
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Et udtryk der skaber et billede af magtfulde og seriøse karakterer, hvilket bliver yderligere 
forstærket i fremførelsen af talen, hvor stemmeføring og kropssprog signalerer velforberedthed, 
engagement og professionalisme (Gabrielsen & Christiansen 2009: 110ff.). Under konferencen i 
Finland har The Yes Mens fiktive karakter en høj og tydelig stemmeføring, hvor indlagte pauser og 
tryk på bestemte ord og stavelser, giver en melodisk stemmeføring, som viser at repræsentanten har 
overskud, og er hjemme i sit stof (Youtube 2012). Derudover benytter repræsentanten sig af et 
diasshow til at understøtte sine pointer, og gøre dem levende. Et diasshow som er med til at 
signalere, at oplægget er gennemtænkt og professionelt.  
 
Refleksioner på første del af analysen 
I den første del af analysen er det blevet undersøgt hvordan karakterens argumentationsform og stil 
påvirker det billede, som The Yes Men skaber af henholdsvis WTO og Dow Chemicals. En analyse 
som er med til, at give en række tegn på, hvordan ironien kommer til udtryk i The Yes Mens events. 
Igennem analysen af de tre topoi bliver det klart at The Yes Men gennem deres argumentation 
forsøger, at skabe et forenklet billede af den verden som deres fiktive karakterer repræsenterer. En 
forenkling som er med til, at skabe et positivt billede af WTO og Dow Chemicals, men som implicit 
skal rette en kritik af ideologien og idealerne, som The Yes Men finder kendetegnende for de to 
virksomheder. I argumentationerne findes ironien i denne underforståethed hvor karakterne, 
gennem deres påstande, skaber en nærmest ironisk distance mellem de handlinger og idealer, som 
de argumentere for, også den anden virkelighed som bliver kontrasteret implicit.    
   De implicitte budskaber betyder dog at The Yes Men bliver afhængig af, at modtageren selv kan 
afkode komplicerede budskaber. Dette betyder at The Yes Mens repræsentationer kan blive tolket 
på mange forskellige måder, af både positiv og negativ karakter, da forståelsen af eventen er 
afhængig af tilhørerne og den øvrige kontekst. Den ironiske distance til virkeligheden har dog den 
positive effekt at The Yes Men på meget kort tid kan kommunikere mange budskaber af kritisk 
karakter uden, at skulle stå til ansvar eller begrunde sin argumentation. Deres fiktive karakterer skal 
ikke stå til ansvar for sine kritiske argumenter hvilket betyder, at de kan berøre mange emner 
indenfor en kort tidsramme.  
   Overordnet kommer ironiens udtryk altså ofte til udtryk implicit hvilket jeg vil undersøge 
nærmere i analysens anden del, hvor jeg vil fokusere på den funktion ironien har i The Yes Mens 
events. 
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Analyse del 2: Ironien i The Yes Mens events 
Jeg vil i den følgende analyse belyse hvilken funktion ironien har i The Yes Mens events. Analysen 
vil primært finde inspiration i Bakhtins karnevalsbegreb (Bakhtin 1984) da første del af analysen 
viste, at det ironiske udtryk i The Yes Mens kommunikation har mange ligheder med Bakhtins 
forståelser af ironien. Gennem Bakhtins begreber vil jeg fokusere på ironiens evne til at udfordre de 
gældende normer, og skabe et frirum i samfundet. Med udgangspunkt i den retroduktive metode vil 
der dog, gennem analysen, være et flydende sammenspil mellem teoretiske perspektiver, empiriske 
nedslag og analytiske pointer. Bakhtins perspektiver vil derfor løbende blive suppleret med andre 
teoretiske perspektiver, som skal være med til at give et dybdegående og flersidigt indblik i ironiens 
udtryk i The Yes Mens kommunikation. Nedenfor vil jeg indlede analysen med at undersøge de 
retoriske omstændigheder, som omgiver The Yes Mens events, da de skaber den grundlæggende 
ramme for ironiens udtryk. 
 
Retoriske omstændigheder  
Identitetskorrektionerne er, som beskrevet tidligere, med til at skabe en række komplekse 
omstændigheder omkring The Yes Mens events. Jens Kjeldsen er inde på at globaliseringens 
teknologiske forandringer har skabt nye kommunikative vilkår, hvor særligt medieverdenen har 
været med til, at gøre de retoriske situationer mere foranderlige og komplekse (Kjeldsen 2008B: 
42ff.).  
   I The Yes Mens events spiller medierne en afgørende rolle da de er med til, at formidle eventens 
budskaber. I dette forhold kan man tale om at medierne giver kommunikationssituationen en 
kompleks karakter, da medierne, i mange tilfælde, er en direkte del af identitetskorrektionen, og 
derved med til at forme The Yes Mens falske repræsentationer. Samtidig har medierne en afgørende 
rolle i at forme offentlighedens mening omkring eventen, og The Yes Mens rolle som kreative 
aktivister. I dette får mediernes reproduktion af eventen en afgørende betydning. Maxwell 
McCombs har, ud fra en række undersøgelser af amerikanske medier udledt, at massemediernes 
agenda primært bliver fastsat ud fra ønsker om, at skabe mærkbar opmærksomhed eller forståelse 
omkring et givent emne (McCombs 2004: 92). Ifølge McCombs skaber massemedierne denne 
agenda ved at vinkle deres nyhed, gennem bevidste valg og fravalg, så de får påvirket den videre 
forståelse af nyheden, og formet den offentlige holdning omkring et bestemt emne.  
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Denne vinkling finder også sted i behandlingen af The Yes Mens events hvilket vi, blandt andet, ser 
i et tv-interview, hvor en journalist på Channel 4 fremstiller The Yes Mens falske repræsentation af 
Dow i et negativt lys. 
 
   ’It is never the less a pretty cruel trick to play on the people of Bhopal’ (36.20-36.25)…‘did you 
think about the people of Bhopal when you decided to settle this stunt’ (36.27-36.31)…‘Well that is 
surely the tragedy of today, you spring upon them the actual hoax that the suddenly believed that 
they got a payout from Dow and then you know an hour or two later they find it’s untrue’ (Youtube 
2010: 36.35-36.46). 
  
   Journalisten forholder sig i dette udelukkende til at The Yes Men har fremført et løgnagtigt 
budskab, og derved handlet uetisk. Mediernes håndtering af The Yes Mens events vil jeg undersøge 
nærmere i projekts diskuterende afsnit, hvor jeg vil diskutere effekten af The Yes Mens events, ud 
fra mediernes dækning. Overordnet kan det dog udledes at massemedierne har en både positiv og 
negativ betydning for The Yes Mens events. Positiv da medierne er med til, at sprede deres 
budskaber ud til en bred modtagergruppe, og påvirke dominerende aktører i samfundet. Negativ 
fordi at der er en risiko for, at massemedierne fremstiller The Yes Mens events i et negativt lys, 
hvor der kommer større fokus på selve handlingen, fremfor baggrunden for handlingen. 
   Derudover er modtageren en omstændighed, som giver kommunikationssituationen en kompleks 
karakter. Identitetskorrektionerne bevirker nemlig at der eksisterer et fragmenteret modtagerforhold 
i The Yes Mens events. Der eksisterer de umiddelbare tilhørere som ikke har kendskab til hele 
konteksten omkring eventen, og de efterfølgende modtagere, som ser eventen gennem diverse 
medier, og kender til hele konteksten omkring identitetskorrektionen (Jørgensen & Villadsen 2011: 
90f.). Eksempelvis ved repræsentationen af WTO, under konferencen i Finland, hvor The Yes Men 
reelt optræder foran en snæver forsamling af interesserede i fremtidens tekstiler, som intet kender til 
den falske repræsentation. Dog taler de samtidig, igennem den efterfølgende mediering, til en langt 
større modtagergruppe, som har kendskab til identitetskorrektionen. I denne komplekse kontekst 
bliver det svært at skabe klarhed omkring ens budskab, da det har afgørende betydning for 
modtagerens afkodning af budskabet, om vedkommende kender til identitetskorrektionen eller ej. 
Her vil der være en risiko for at den faktiske modtager (Jørgensen & Villadsen 2011: 90), som intet 
kender til den falske repræsentation, tolker budskaberne på en uhensigtsmæssig måde, så eventen 
blot bliver en forstærkning af det, den ville kritisere.  
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Under konferencen i Finland, havde publikummet ikke en kritisk holdning til oplægget, på trods af 
at The Yes Men i deres repræsentation af WTO, talte for børnearbejde og korporlig 
afstraffelsesmetoder (Youtube 2012). Oplægget blev endda afsluttet med store klapslaver og en 
officiel tak fra konferencelederen (Ibid: 41.39-42.10). Her har det afgørende betydning at tilhørerne 
ikke kendte til identitetskorrektionen og ironien, og derfor var i god tro om, at de sad overfor en 
officiel repræsentant fra WTO.    
   I dette bliver den ironiske argumentation altså i sig selv en kompleks omstændighed. Den ironiske 
distance til virkeligheden stiller nemlig store krav til modtagerens evne til at afkode budskabet. 
Modtageren skal ikke kun tolke på de egentlige budskaber, men også rekonstruerer deres eget 
efterfølgende. Igennem ironien bliver mange af budskaberne meget tvetydige og komplekse da The 
Yes Men ofte underspiller og overspiller deres egentlige budskab, eller vender deres budskab helt 
på hovedet, så de udtrykker sig positivt omkring ting, de grundlæggende er imod. Et forhold jeg vil 
behandle mere dybdegående senere i analysen. Jeg vil dog først fortsætte analysen med at 
undersøge forholdet mellem det afsenderbillede der skabes i de falske repræsentationer, og The Yes 
Mens ethos, da det kan give et indblik i den kompleksitet, der er forbundet med The Yes Mens 
ironiske kommunikation. 
 
Ethos og persona 
En stor del af The Yes Mens event er, som nævnt, formet ud fra identitetskorrektioner hvor duoen 
påtager sig falske identitetsroller til, at rette opmærksomheden mod den modpart, som de ønsker at 
kritisere. I det foregående afsnit fik vi et indblik i identitetskorrektionerne komplekse natur, som på 
måder kan vurderes, at bevæge sig på kanten af, hvad der kan opfattes som troværdig og god retorik 
(Kjeldsen 2008A; Jørgensen 2000). Til at komme nærmere denne kompleksitet, vil det være oplagt, 
at forholde sig til The Yes Mens ethos, og det afsenderbillede som skabes i deres events. Dette kan 
nemlig være med til at belyse ironiens udtryk, samt lægge op til en mere normativ diskussion af The 
Yes Mens troværdighed, og effekten af deres events.  
   Ethos er, først og fremmest, en dynamisk og variabel størrelse som er knyttet til talerens person 
(Ibid.: 123ff.). I analysen vil jeg fokusere på Aristoteles’ tre klassiske dyder til at etablere sit ethos 
nemlig, phronesis, arete og eunoia (Ibid.: 128). I denne kontekst er det dog ligeledes vigtigt at 
adskille The Yes Mens ethos både før, under og efter den enkelte event (Ibid: 133ff.), da 
identitetskorrektionerne betyder, at der er stor forskel på den ethos, som The Yes Men besidder i de 
forskellige situationer og handlinger.  
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Her er det ligeledes vigtigt at adskille ethos og persona (Cherry 1988), hvor personaen er det billede 
eller den karakter, som skabes i gennem de fiktive repræsentationer, mens ethos er kendetegnet ved 
grundlæggende karaktertræk og iboende dyder.   
   Jeg vil med udgangspunkt i dette tage afsæt i den ethos, som The Yes Men besidder før eventen, 
deres såkaldte indledende ethos (Kjeldsen 2008A: 133f.). The Yes Mens indledende ethos er, 
primært, defineret ud fra deres personlige baggrund og historie.  Her har både Jaques Servin og Igor 
Vamos gjort sig en akademisk karriere. De har begge lange videregående uddannelser, og er i dag 
undervisere på uddannelsesinstitutioner i New York (Modkraft 2010). Derudover har de begge 
tidligere været involveret i forskellige aktivistiske projekter af kreativ art. Deres indledende ethos er 
derudover påvirket af historien og diskurserne der er knyttet til begrebet aktivisme. Her har både 
massemedier og politikere, i hvert fald, i en dansk kontekst været med til, at skabe en masse 
negative konnotationer omkring begrebet aktivisme. Dette har været med til at forme befolkningens 
holdninger til aktivisme som begreb. Aktivisme bliver derfor ofte forbundet med civil ulydighed og 
autonom kultur hvor vold og ødelæggelse er i centrum (Jyllandsposten 2014). En forståelse som, i 
høj grad, henleder sig til den radikale og konfronterende aktivisttype, som stiller sig i modsætning 
til det gældende samfund, og er drevet af en volds logik (Harrebye 2012: 121ff). Aktivisme bliver 
dog også fremstillet positivt i medierne, eksempelvis, de politiske aktivister under det arabiske forår 
(Politiken 2013). I disse eksempler er der dog den centrale forskel at aktivismen ofte bliver omtalt 
som frihedsaktivisme eller fredsaktivisme, og dermed ikke tillægges de samme værdier, som 
kendetegner den radikale og konfronterende aktivisme. Ud fra ovenstående må det antages, at The 
Yes Men forhåndsethos er udfordret, og at modtageren vil have en manglende velvilje overfor deres 
kreative aktivisme. Dette på trods af at The Yes Men adskiller sig markant fra de radikale og 
konfronterende aktivister, som oftest bliver fremstillet i medierne. Den manglende velvilje er med 
til at påvirke deres moralske karakter (Kjeldsen 2008A:136), da man må antage, at modtageren vil 
tvivle på, at deres handlinger er dannet ud fra hensigter om, at ville det bedste for samfundet. 
   The Yes Mens ethos under deres events er knyttet til den karakter eller persona som skabes under 
eventen. Denne karakter har en mere kompleks natur da karakteren afhænger af den konkrete 
kommunikationssituation, hvilket betyder at der er en stor forskel på de forskellige karakterer. I 
identitetskorrektionen med Dow forsøger The Yes Men, gennem karakteren, at skabe et positivt 
billede af virksomheden, mens at The Yes Men i identitetskorrektionen med WTO forsøger, at 
skabe et negativt billede organisationen.  
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Den første del af analysen signalerede ydermere at The Yes Men forsøgte, at repræsentere 
personligheder med en høj status indenfor den sammenhæng, som deres event bevægede sig 
indenfor. Sådan at The Yes Men gav sig ud for, at være talsmænd fra Dow Chemicals, eller 
imiterede en velrenommeret avis som The Yes York Times. Derudover forsøgte de at fremstå som 
personer med en stor erfaring, og et stort kendskab til det fagområde, som de bevægede sig 
indenfor. Her får The Yes Men, særligt gennem deres argumentation, fremstillet personer som er på 
øjenhøjde med modtageren, hvilket skaber en naturlig velvilje fra tilhørerne, da de fornemmer, at 
The Yes Men persona repræsenterer værdier, som de selv værdsætter.    
   Deres afsluttende ethos er, i høj grad, betinget af modtagernes holdning til The Yes Mens events. 
En holdning som skal ses i relation til, hvordan modtageren forholder sig til det faktum, at The Yes 
Men har givet løgnagtige oplysninger, og påtaget sig falske identiteter. I dette har medierne en 
afgørende funktion, da de gennem deres behandling af eventen er med til, at forme den offentlige 
mening. Mediernes betydning for The Yes Mens kommunikation, vil jeg behandle i den afsluttende 
diskussion omkring effekten af The Yes Mens events.  
   Nedenfor vil jeg dog først analysere ironiens funktioner, med udgangspunkt i Bahktin, og hans 
analyser af folkekulturens karneval.   
 
Ironiens funktion 
Bakhtin beskriver i sin analyse af folkekulturens karneval hvordan ironien har en evne til, at vende 
de gældende normer og opfattelser på hovedet (Bakhtin 1984: 10ff.). Karnevalet skaber herved en 
alternativ verden hvor man kan kritisere, og frigøre sig fra de dominerende normer i samfundet. 
   I The Yes Mens events efterlever ironien, på mange måder, Bakhtins analyser af ironien i 
folkekulturens karneval. Centralt er det at ironien forstærker distancen mellem det, som The Yes 
Men tager afstand fra, og det som de sympatiserer med. I repræsentationen af WTO skabes der en 
klar distance mellem, den verden som WTO repræsenterer, også den verden, som kan anses som 
modpol til WTO. En distance som bliver skabt gennem ironien, da den er med til, at opstille et 
dramatisk billede af en kynisk og inhuman organisation, som er positiv overfor børnearbejde, og 
paralleliserer udenlandske arbejdskraft med slaveri. I repræsentationen bliver WTO sat ind i en 
kontekst hvor de kommer til, at fremstå kyniske og ondskabsfulde. WTO bliver dermed symbolet på 
en international organisation som udelukkende tænker på, at skabe profit uanset de menneskelige 
omkostninger. En repræsentation som gør det lettere, at se hvad WTO ikke er, nemlig en 
organisation der bekymrer sig om det enkelte individ, og tager hensyn til grundlæggende 
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menneskerettigheder. Ironien er altså med til at forenkle kommunikationen, og skabe en kritisk 
opmærksomhed omkring, ellers før oversete eller fastlåste forhold. Gennem dannelse af 
modsætningsforhold er ironien med til at skabe en ramme, hvorpå man nemmere kan forstå 
konsekvenserne af WTO’s idealer, eller få et andeledes indblik i Dow’s håndtering af Bhopal 
katastrofen. Denne ramme bliver, særligt, skabt ved at ironien gennem dens forenkling skaber et 
generaliseret billede af, ellers komplekse temaer eller problematikker. Derudover formår ironien 
også at gøre de pågældende events interessante for medierne, da ironien er med til at gøre eventens 
budskaber kontroversielle og ekstreme. Derved sikrer ironien at The Yes Mens events får skabt en 
stor mediebevågenhed omkring sager, som i deres umiddelbare form, ikke ville have været 
interessant for medierne. 
   Ironien evner altså, på mange måder, at skabe en alternativ verden, hvorfra man kan se de 
dominerende normer i et nyt lys. En verden hvor man som modtager får mulighed for, at frigøre sig 
fra de gældende normer, og skabe sig et alternativt rum, hvorfra kritik bliver langt lettere at rette. I 
den ironiske repræsentation af WTO tydeliggøres den disharmoni som eksisterer mellem sociale 
idealer og praksisser, hvilket giver et nyt perspektiv, hvorfra man kan diskutere og kritisere WTO’s 
idealer. Her er den ironiske karikatur af WTO med til at sætte organisationen ind i en ramme, så den 
nemmere kan latterliggøres. Igennem The Yes Mens argumentation bliver WTO’s logikker vendt på 
hovedet så WTO’s idealer, omkring det frie marked og privat ejerskab, bliver sat i relation med 
slaveagtige tilstande, hvilket betyder, at man ser WTO i et helt andet lys. Ironien er, ligesom i 
folkekulturens karnaval, med til at skabe en kunstig virkelighed ved, at vende tingene på hovedet. I 
identitetskorrektionen med Dow Chemicals anvender The Yes Men ligeledes ironien til at skabe et 
kritisk blik på virksomhedens handlinger eller mangel på samme. Ironien i denne event adskiller sig 
dog fra fupnummeret med WTO da Dow Chemicals, gennem repræsentationen, bliver fremstillet i 
et positivt lys. Den ironiske argumentation formår dog alligevel at opstille to verdener, da Dow’s 
pludselige ansvarlighed skaber en ramme, hvor man kan sammenligne ansvarlige virksomheder, 
med virksomheder som tilsidesætter menneskeliv for at tjene penge. En sammenligning hvor Dow’s 
chokerende beslutning om at tage det fulde ansvar for Bhopal katastrofen, bliver til en naturlig 
handling, som alle virksomheder kan, og burde gøre. The Yes Men får hermed sat spørgsmålstegn 
ved om den virkelighed som de multinationale selskaber skaber i dag, nødvendigvis behøver, at 
være virkeligheden i morgen. De viser at der kan eksistere en anden verden, hvor multinationale 
selskaber tager ansvar for deres handlinger, og forsøger at lave forretning på en måde, der 
respekterer det enkelte menneske.  
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Den ironiske repræsentation skaber, på mange måder, et mere realistisk indblik i virkeligheden hvor 
situationen omkring Bhopal katastrofen bliver fremstillet som den tager sig ud. En repræsentation 
som tvang Dow til, at dementere nyheden, og derved offentligt forholde sig til Bhopal katastrofen. 
Dow’s ledelse så sig nemlig nødsaget til at udsende en officiel pressemeddelelse om, at nyheden var 
falsk, og at selskabet ikke vil tage det fulde ansvar for Bhopal katastrofen, og dermed donere de 
mange penge til de tusinder af indere, som stadig er dybt påvirket af ulykken. Ironien vender her det 
sædvanelige billede på hovedet så Dow’s ledelse pludselig kommer i en skyldig position, hvor de er 
nødsaget til, at forholde sig direkte til hændelsen, fremfor at fralægge sig ansvar ved, at henvise til 
skyldsspørgsmål, retsligt efterspil, etc.  
Her får ironien samtidig en underspillende funktion da The Yes Men, gennem ironien, kan nedtone 
deres egentlig kritik af Dow Chemicals, gennem en argumentation, hvor de fremstiller Dow’s 
manglende ansvar i forbindelse med Bhopal katastrofen i et positivt lys, på trods af at de reelt anser 
Dow’s ledelse, som en gruppe forbrydere.  
   I den fiktive udgave af The New York Times er de ironiske nyheder ligeledes med til at afspejle 
en anden virkelighed. Her pointerer duoen selv, at de gennem avisens ironiske nyheder vil vise, at 
det er muligt, at skabe en anden virkelighed, end den vi har i dag.  
   
   ’The idea was to present something realistic; we can do all these things why not. We created the 
system we have now so why don’t create a good one instead’ (Youtube 2010: 1.28.34-1.28.44). 
    
   I avisen kommer en af ironiens centrale funktioner til udtryk nemlig dens evne til at afspejle en 
anden virkelighed. Gennem de fiktive nyheder bliver avisen nærmest en komisk spejling af 
samfundet i dag så den reelle virkelighed pludselig synes absurd, og det der før syntes absurd, 
pludselig synes normalt. Ironien får her den funktion, helt i tråd med Bakhtins grundtanker, at den 
giver modtageren en mulighed for, at sætte sig udover de dominerende normer, som kendetegner 
vores omverden, og se verden i helt nyt perspektiv. Et perspektiv som skal udfordre vores 
eksisterende forståelsesrammer, og give os en alternativ omverden, at spejle os selv i. Denne 
imitation eller spejling af virkeligheden forholder Silas Harrebye sig også til (Harrebye 2012: 
161ff.). Han argumenterer for at spejlingen tydeliggør rummet, som eksisterer mellem os selv, og 
vores omverden. Endvidere argumenterer han for at vi som individer har svært ved, at sætte os ud 
over vores omverden, og kritiserer den udefra, da vi konstant konstruerer os selv i forhold til den.  
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Sådan at de indtryk og refleksioner vi gør os som individer, ofte bliver spejlinger af vores 
eksisterende forståelsesverden, som er skabt af de dominerende strukturer i vores samfund (Ibid: 
162f). Disse strukturer forsøger The Yes Men at forandre ved, at opstille alternativer spejlinger, 
som skal være med til, at udfordre vores eksisterende forståelsesrammer og vise, at der findes andre 
perspektiver, at anskue verden ud fra. Gennem den fiktive udgave af The New York Times får The 
Yes Men skabt deres egen virkelighed i stedet for, at forholde sig til den eksisterende, hvilket gør en 
efterfølgende kritik af den dominerende diskurs langt lettere. I The Yes Mens repræsentation af 
Dow får deres karakter skabt en spejling af den manglende etik, som mange multinationale 
virksomheder arbejder ud fra i dag. En spejling som viser den virkelighed, som kunne eksistere, 
hvis virksomhederne ændrede deres profitmaksimerende tankegang. I repræsentationen af WTO 
bliver der skabt en spejling, som sammenstiller WTO’s idealer, med tidligere slavetilstande i 
Amerikas Sydstater. En absurd spejling som skaber et alternativt rum, hvorfra man kan betragte og 
kritisere, konsekvenser af WTO’s idealer og praksisser. 
   Denne fremstilling af en alternativ verden, gennem ironisk absurditet, fører frem til en anden 
central funktion ved ironien nemlig dens evne til, at fremstille en alternativ verden gennem utopiske 
målsætninger. Bakhtin anvender selv begrebet utopi i hans analyse af folkekulturens karnaval hvor 
han beskriver, hvordan folket fik skabt et fælleskab med frihed og lighed gennem utopiske idealer 
(Bakhtin 1984: 10f.). Harrebye inddrager ligeledes begrebet utopi til at forstå den kreative 
aktivisme. I hans afhandling citeres den franske filosof og historiker, Louis Marin, som 
argumenterer for, at de utopiske idealer giver mulighed for en mere overordnet og idealistisk kritik 
(Harrebye 2012: 163). Dette argument støttes af den danske filosof, Ole Thyssen, som argumenterer 
for, at utopiernes fremadrettede alternativer ikke er deres vigtigste funktion, men derimod deres 
evne til, at kritiserer det eksisterende (Thyssen 1976: 110ff.). Ud fra disse forståelser har utopierne, 
i højere grad, karakter af en abstrakt idé som ikke umiddelbart har mulighed for, at blive realiseret. 
Sådan utopierne ikke bliver set som egentlige målsætninger, men mere som et redskab til, at frigøre 
sig fra virkeligheden, så en kritik af den bliver mulig.   
   I The Yes Mens events udgør utopien en central del af det ironiske udtryk. I den fiktive udgave af 
New York Times er de utopiske målsætninger med til at fremsætte et alternativ, hvorfra man kan 
kritisere den reelle virkelighed. Utopien skaber en ramme som gør, at man kan træde ud af normen 
og virkeligheden, og betragte den udefra.  
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Dette er også tilfældet i The Yes Mens repræsentation af Dow hvor den utopiske nyhed om at 
virksomheden vil donerer 12 billioner dollars til ofrene for Bhopal katastrofen, giver modtagerne en 
mulighed for, at træde ud af virkeligheden, og forholde sig til, hvordan verden kunne se ud. 
   Slutteligt er ironien med til at give The Yes Men en autoritet og troværdighed som betyder, at de 
kan fremstå som repræsentanter for store virksomheder eller organisationer. Cicero var her inde på 
at ironien kan skabe sympati for retoren, hvilket må siges, at være tilfældet i The Yes Mens events, 
hvor den ironiske tilgang til repræsentationen skaber troværdighed omkring deres person. Deres 
ironiske repræsentation giver The Yes Men mulighed for at fremsætte argumenter, som ikke har 
hold med virkeligheden eller er direkte usande, men som i situationen fremhæver deres karakters 
dannelse, og derved bliver ethosopbyggende. Ironien giver dog en række udfordringer i at skabe 
klarhed omkring ens budskab, da The Yes Men, gennem ironien, ofte argumenterer for det modsatte 
af, hvad de egentlig mener. Dette giver en risiko for at The Yes Men blot er med til, at forstærke de 
normer og idealer, som de ønsker at tage afstand. Dette forhold omkring hvorvidt The Yes Mens 
ironiske events har en frigørende eller fastholdende effekt i forhold til de dominerende, vil jeg 
behandle nærmere i diskussionen nedenfor. 
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Diskussion  
 
Introduktion 
Analysen af The Yes Mens events gav flere perspektiver på ironiens udtryk som vil være 
elementære at diskutere for, at kunne vurdere effekten af det ironiske udtryk i The Yes Mens events. 
I dette vil det være fundamentalt at diskutere, hvorvidt ironien har en frigørende eller fastholdende 
effekt, på de normer og strukturer den forsøger at kritisere og forandre. En diskussion som vil tage 
afsæt i Bakhtins og Billigs modstridende perspektiver på ironiens funktioner og formål (Bakhtin 
1984; Billig 2005). Derudover vil det være afgørende at diskutere, hvorvidt ironien kan vurderes, at 
give et sandfærdigt billede af virkeligheden. En diskussion som vil fokusere på forholdet mellem 
troværdighed og effekt, med fokus på den grundlæggende problematik der lægger i, at bevidst 
snyde sin modtager for, at fremme sit budskab. En diskussion som vil være centeret omkring mere 
normative vurderinger af, hvorvidt The Yes Mens events bevæger sig inde for rammerne for god 
retorik. Afslutningsvist vil jeg placere The Yes Mens events ind i en bredere kontekst hvor jeg vil 
diskutere, hvordan mediernes behandling og fremstilling af The Yes Mens events påvirker effekten 
af deres kommunikation. En diskussion hvor jeg desuden vil give en vurdering af, hvordan The Yes 
Men kunne have skabt mere effektfulde events ved, at have forandret de kommunikative rammer 
for deres budskaber.  
   Jeg vil dog indledningsvist diskutere hvorvidt The Yes Mens ironiske kommunikation kan anses, 
at have en fastholdende eller frigørende effekt.  
 
Fastholdende eller frigørende  
Bakhtin argumenterer for at ironien har en frihedsskabende funktion, da den skaber en alternativ 
virkelighed, hvorpå man kan betragte og kritisere de dominerende normer i samfundet (Bakhtin 
1984: 34f). Billig argumenterer derimod for at ironien blot er med til, at forstærke de gældende 
normer, eller reproducere nogle nye (Billig 2005: 210). 
   Til at perspektivere denne diskussion, til konteksten der omgiver The Yes Mens events, vil det 
være nødvendigt, at se det i forhold til den funktion, ironien varetager under eventen. Under WTO 
konferencen var ironien med til at skabe en kritisk opmærksomhed omkring de negative 
konsekvenser, som WTO’s markedsstyrede idealer og praksisser har for det enkelte individ.  
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Her var ironien med til at overdramatisere WTO’s idealer og praksisser, så de kom ind i en 
kontekst, hvor de fremstod latterlige og direkte umenneskelige. Under selve konferencen lykkedes 
det dog ikke at opfylde dette formål, da tilhørerne forholdte sig positivt overfor The Yes Mens 
repræsentation af WTO, på trods af at de udtrykte sig positivt overfor børnearbejde og korporal 
afstraffelse. Med denne erkendelse kan det diskuteres om The Yes Men blot har været med til, at 
fastholde og forstærke WTO’s idealer. I dette er det dog afgørende at diskutere om ironien, skal 
forandre virkeligheden for de umiddelbare tilhøre, eller om den skal afsløre magtens sande natur for 
de mange modtagere, der ser eventen efterfølgende. Det kan argumenteres for at The Yes Men, 
gennem de umiddelbare tilhørere, er med til at bevise, at normens og autoriteternes magt i 
samfundet er stor og farefuld. Set i lyset af, at det kan lykkedes en organisation som WTO, at 
overbevise en hel forsamling omkring genialiteten ved en dragt, som giver den multinationale leder 
mulighed for at overvåge, og fysisk afstraffe sine ansatte rundt omkring i verden. Således at 
tilhørerne ved konferencen får en cementerende faktor i hele latterliggørelsen af de dominerende 
normer i samfundet. Omvendt kan det argumenteres for at WTO konferencen netop er et bevis på, 
at The Yes Men kun formår, at forstyrre de dominerende normer, men ikke formår, at forandre den 
tankegang, som ligger til grund for normen. Med et kritisk blik kan det argumenteres for at The Yes 
Men kun formår, at vinde tilslutning hos brugere på de sociale medier, som i forvejen er kritiske 
over den kapitalistiske samfundsstruktur. I tråd med Billigs tanker kommer ironien derved kun til at 
fungere som en social sammenhængskraft, hvor ironien bliver anvendt til, at promovere sig selv, og 
skabe sig en plads i samfundet. 
    Det kan desuden diskuteres hvorvidt The Yes Mens repræsentationer formår, at skabe alternative 
billeder, som modtageren kan forstå og forholde sig til. I The Yes Men events kommer mange af 
deres budskaber til at fremstå tvetydige, da det ironiske udtryk gør, at deres argumentation bliver 
kompleks, da de ofte argumenterer for en ting, men i realiteten mener det helt modsatte. Her kan det 
diskuteres om en forståelse af The Yes Mens ironiske udtryk ikke forudsætter en vis forforståelse af 
den begrebsverden, som danner baggrund for selve identitetskorrektionen. Modtageren skal jeg jo 
ikke kun tolke på de udtrykte budskaber, men også rekonstruerer deres eget efterfølgende. 
Eksempelvis har tilhørerne ved WTO konferencen nok ikke et stort kendskab til den 
antikapitalistiske begrebsverden, som dannede baggrund for det ironiske udtryk. En realitet som må 
have haft stor betydning for, at de ikke opfattede ironien negativt, og at ironien, i stedet, blev en 
forstærkning af deres eksisterende begrebsverden, hvilket betød at ironien blot var med til, at 
fastholde de gældende normer.  
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Ud fra ovenstående synes der altså at eksistere en afgørende problematik i, hvordan The Yes Men 
formår, at skabe negativ opmærksomhed en aktør, samtidig med at de vil forsøge, at fremstille den i 
et lys, så den er genkendelig og identificerbare for deres modtagere. Analysen af ironiens udtryk 
belyste at The Yes Men, i høj grad, gør brug af overdrivelse og dramatisering til, at skabe 
opmærksomhed omkring deres events, og forenkle deres pointer. Her kan det argumenteres for at en 
del af substansen går tabt i den dramatiserede argumentation, hvor fokus synes, at flytte sig fra 
budskabet, og over på den ironiske repræsentation, så ironien mest af alt kommer til, at fremstå som 
en provokation, der får et underholde formål.  
   Derudover kan det diskuteres om The Yes Men ikke bliver for fokuseret på, at definerer sig selv 
som et alternativ, som er i opposition til de dominerende normer og diskurser, så de ikke får 
defineret egne målsætninger, og dermed mister det store perspektiv. Her kan det argumenteres for at 
der er en risiko for, at The Yes Men blot er med til, at redefinerer de strukturer og normer de er 
imod, fordi de ikke magter at definere, hvad de selv står for. Der findes faktisk allerede på, såkaldt 
guerilla marketing, hvor den kommercielle verden forsøger, at anvende nogle af de kreative 
metoder (Guerilla Marketing 2014). Her benytter de sig af en form for kreativ markedsføring, med 
stor fokus på ironi, som har mange ligheder med de kreative aktivisters events. Denne udvikling 
understøtter Billigs argumenter omkring at den rebelske humor har en dobbeltbundet betydning, da 
man gennem sin latterliggørelse, selv kommer til at angive og fastsætte nye normer (Ibid.: 204). I 
eksemplet med guerilla marketing bliver de kreative aktivisters strategier udvandet og mainstream, 
så de i realiteten blot kommer til, at redefinerer de strukturer og normer som de er imod.  
 
Effekt versus normativitet 
Det vil ydermere være interessant at diskutere, hvorvidt The Yes Mens strategier kan anses, som 
værende i henhold til normerne for god retorik. I sin tekst omkring vurderingsinstanser i normativ 
retorik, belyser Charlotte Jørgensen en række kriterier som gør sig gældende i en sådan vurdering. I 
teksten defineres uredelighed ved argumentation hvor afsender bevidst søger, at vinde tilslutning 
ved, at bringe modtager i vildfarelse (Jørgensen 2000:39). Her beskriver Jørgensen at retoren kan 
udvise uredelighed ved, at anvende løgn, fortielse og fordrejning til, at fremme sine budskaber.  
    Ud fra disse kriterier står det klart at The Yes Men anvender uredelige metoder til, at fremme sine 
budskaber under sine events. Analysen af ironiens udtryk demonstrerede nemlig at overdrivelse, 
dramatisering og direkte løgnagtig argumentation er en central del af The Yes Mens ironiske 
udtryk. 
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 I deres events fortier og lyver The Yes Men, først og fremmest, omkring deres identitet ved at 
fremstå, som identiteter de ikke er. Derudover fordrejer de deres argumentation, gennem 
overdrivelse og dramatisering, så deres påstande kommer til, at fremstå ukorrekte eller direkte 
usande. Disse fordrejelser har afgørende betydning for tilhørernes tilslutning, da argumentationen 
og den falske karakter,, er direkte medvirkende til, at tilhørerne tilslutter sig budskaberne. Ud fra 
Jørgensens kriterier for normativ retorik er der altså ingen tvivl om at The Yes Men anvender 
uredelige metoder, da de bevidst anvender tilhørernes underlegne magtposition til, at snyde dem, og 
derved skabe tilslutning for egne argumenter. I repræsentationen af WTO udnyttes det 
asymmetriske kommunikationsforhold, eksempelvis, til at skabe et forenklet billede af WTO. Et 
billede som udelukkende bliver dannet, fordi de umiddelbare tilhørere er i god tro om, at de sidder 
overfor en officiel repræsentant fra WTO. En situation som The Yes Men udnytter til, at skabe et 
sort-hvidt billede af WTO, hvor The Yes Men skaber en urealistisk sammenligning mellem den 
Amerikanske Borgerkrig og WTO. I repræsentationen af Dow udnyttes tilhøreres underlegne 
magtposition ligeledes til at skabe et forenklet billede af en ellers kompliceret problematik. I The 
Yes Mens repræsentation bliver Bhopal katastrofen gjort til en problematik som determineres til et 
spørgsmål om penge. En tematisering som, igennem repræsentationens opstilling af 
modsætningspar, bliver gjort til et spørgsmål om, at ville tjene penge, eller redde menneskeliv. En 
repræsentation som skaber et generaliseret billede af en 20 år lang katastrofe, som har været 
betinget af en lang række faktor, eksempelvis, at Dow Chemicals ikke ejede industrianlægget, da 
katastrofen indtraf. Ydermere er forenklingen også med til at skabe et generaliseret billede af alle 
multinationale selskaber, som værende amoralske og pengegriske. Et billede som der ikke 
umiddelbart findes belæg for, at fremstille ud for denne enkeltstående hændelse.   
   Det kan dog diskuteres om denne redelighedsvurdering ikke fokuserer for meget på selve 
talehandlingen, hvorved man undgår, at forholde sig til selve meningen bagved handlingen. En 
redelighedsvurdering hvor man undgår, at forholde sig til de intentioner, som danner baggrund for 
den kreative aktivisme. Jørgensen inddrager her Chaïm Perelman til, at skabe et andet perspektiv på 
vurderingen af redelighed, hvor afsenders intentioner, i højere grad, er i centrum (Ibid.: 42ff.). Et 
perspektiv som er dannet på baggrund af Perelmans partikulære og universelle publikum. Her 
konstruerer Perelman det partikulære publikum i tråd med det faktiske publikum, mens det 
universelle publikum bliver beskrevet som det publikum, retoren vil forsøge at overbevise. Her 
bliver det universelle publikum set som retorens tilhængere og et publikum som retoren anser sig 
selv som en del af.  
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Publikummet bliver derfor også det som retoren danner sine konstruktioner om et rationelt og 
kompetent menneske ud fra (Ibid.: 42). Ud fra dette argumenterer Perelman for at retorens 
argumentation kan være redelig, så længe at retoren, gennem det partikulære publikum, henvender 
sig til et universelt publikum, da retoren gennem det universelle publikum, også henvender sig til 
sig selv og et rationelt publikum (Ibid). 
   Med udgangspunkt i dette perspektiv kan det diskuteres om The Yes Mens retorik er redelig. I 
The Yes Mens repræsentation af WTO havde kritikken ikke umiddelbart nogen positiv effekt på 
tilhørerne under konferencen, som modtog budskaberne med klapsalver. Ironien fik her en stor 
betydning da mange af The Yes Mens kritiske budskaber blev udtrykt indirekte, så de ikke 
umiddelbart fik en kritisk betydning overfor tilhørerne. Det kan derfor også argumenteres for at The 
Yes Men ikke har til hensigt, at overtale det partikulære publikum ved konferencen, gennem deres 
uredelige metoder. Det partikulære publikum synes, i langt højere grad, at være et middel til, at 
overbevise de efterfølgende modtagere af eventen, som kender til identitetskorrektionen om, at 
WTO’s idealer er skadende for samfundet. De efterfølgende modtagere som ser eventen via diverse 
medier, kan derved betegnes som det universelle publikum, da de bliver de modtagere, som The 
Yes Men vil forsøge at overbevise. Det er denne modtagergruppe som får muligheden for, at sætte 
sig udover de ironiske budskaber, og forholde sig til, hvorvidt The Yes Mens intention er legitim. 
Redelighedsvurderingen gennem Perelmans universelle publikum ender dog, i høj grad, med at 
blive en diskussion omkring, hvorvidt ens ytringer skal være i overensstemmelse med bevidstheden 
eller virkeligheden. Det kan jo argumenteres for at den stillingstagen som The Yes Men opfordrer 
sine modtagere til at tage, i moralsk forstand er gyldig, hvis man forholder sig til den intention, som 
danner baggrund for handlingen. Dette kommer dog, i høj grad, til at blive en diskussion omkring, 
hvorvidt en taleres intention er nok til, at gøre hans retorik legitim. Et forhold der adskiller sig fra 
ovenstående redelighedsvurdering, hvor fokus var på, hvorvidt retoren benyttede sig uredelige 
metoder til, at manipulere med modtageren. Det er dog vanskeligt at foretage en vurdering af 
talerens intention, da man aldrig kan få et fuldstændigt indblik i situationen og retorens intention. I 
et interview med Channel 4, efter The Yes Men fupnummer med WTO, argumenterer The Yes Men 
dog for, at de har bevidst har snydt deres modtagere for, at fremme et større budskab.  
 
”let’s but this in contrast we may have given two people two hours of false hope, Dow has given 
them 20 years of suffering”. (Youtube 2010: 36.47-36.56). 
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   I dette synes The Yes Men netop at argumentere for, at deres argumentation er redelig, da den er 
konstrueret ud fra en god intention. Journalisten forholder sig dog kritisk til The Yes Mens 
redelighed ved at fokuserer på, at der er en modtager på den anden side, som bliver negativt 
påvirket af The Yes Men’s kommunikation. 
 
’It is never the less a pretty cruel trick to play on the people of Bhopal’ (Ibid.: 36.20-36.25)…‘did 
you think about the people of Bhopal when you decided to settle this stunt’ (Ibid.: 36.27-36.31) 
 
   Ud fra dette bliver redelighedsvurderingen i høj grad en vurdering af hvilken betydning eventen 
har for samfundet og den igangværende debat. Et spørgsmål som er svært, at besvare ud fra 
modtagerens perspektiv alene, da medierne har en stor betydning for den offentlige 
meningsdannelse. Medierne er nemlig, gennem deres behandling og vinkling, med til at skabe en 
bestemt ramme omkring The Yes Mens events. Et aspekt som leder mig ned til diskussionens 
afsluttende del, som vil forholde sig til effekten af The Yes Mens kommunikation, ud fra mediernes 
behandling af deres events.  
 
Mediernes rolle 
Massemediernes dækning af The Yes Mens events har en stor betydning for hvilken effekt de 
ironiske udtryk har på kommunikationen. Medierne behandling og vinkling af eventen er nemlig 
afgørende for om modtagerne får et positivt eller negativt indblik i eventen, og dermed om det 
ironiske udtryk giver kommunikationen en positiv eller negativ effekt. Medierens rolle, i The Yes 
Mens events, er dog kompleks, da medierne, i mange tilfælde, er en direkte del af 
identitetskorrektionen, og derfor i første omgang selv er blevet udsat for identitetskorrektionen.  
   Med udgangspunkt i mediernes behandling af The Yes Mens events kan det argumenteres for, at 
de ironiske udtryk både har en positiv og negativ effekt på kommunikationen. På den ene side er 
identitetskorrektionerne og de ironiske udtryk en forudsætning for at The Yes Men får 
opmærksomhed i en magtfuld medieverden, som de ellers ville have haft svært ved, at få adgang til. 
På den anden side giver de ironiske og falske repræsentationer en negativ opmærksomhed i 
medierne fordi fokus, i langt højere grad, kommer til at være på ironien og fupnummeret, fremfor 
den dybdeliggende baggrund for eventen. Dette er, blandt andet, tilfældet i interviewet med Channel 
4 efter afsløringen af fupnummeret med Dow Chemicals. Her har journalisten udelukkende fokus på 
at The Yes Men har fremsat et løgnagtigt budskab, og derved snydt modtagerne.  
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    ’It is never the less a pretty cruel trick to play on the people of Bhopal’ (Ibid.: 36.20-36.25)…‘did 
you think about the people of Bhopal when you decided to settle this stunt’ (Ibid.: 36.27-
36.31)…‘Well that is surely the tragedy of today, you spring upon them the actual hoax that the 
suddenly believed that they got a payout from Dow and then you know an hour or two later they 
find it’s untrue’ (Ibid.: 36.35-36.46). 
  
   I interviewet er der ikke fokus på bevæggrunden for identitetskorrektionen, men udelukkende på 
fupnummeret i sig selv. The Yes Mens ironiske udtryk får derfor ikke en positiv effekt på deres 
kommunikation da der skabes et negativt billede af The Yes Men i medierne. Det kan dog 
argumenteres for at identitetskorrektionen var med til, at tvinge medierne og Dow til, at forholde sig 
til Bhopal katastrofen, selvom det var en tyve år gammel nyhed. Dow’s ledelse så sig nemlig 
nødsaget til at offentligt, at forholde sig til nyheden, da de ikke ville tage det fulde ansvar for 
katastrofen. Ud fra dette perspektiv kan det argumenteres for at de ironiske udtryk skabte en positiv 
effekt ved, at danne en ny diskursiv ramme, hvorpå man kan diskutere Bhopal katastrofen. Det kan 
dog argumenteres for at eventen ikke fik skabt nogen varige forandringer i Bhopal sagen, da sagen 
kun skabte en kort varig opmærksomhed omkring katastrofen. Allerede to timer efter eventen var 
Dow fremme i medierne, og fastslå at nyheden var løgn, da de have været udsat for et fupnummer. 
En afsløring som medførte, at fokus, i langt højere grad, kom over på The Yes Men personlighed og 
deres iscenesættelse af fupnummeret. En hurtig afdækning af massemediernes behandling af The 
Yes Mens events demonstrerer da også at mange artikler har langt mere fokus på hele 
iscenesættelsen af eventen, fremfor baggrunden for den. I en artikel fra Berlingske kritiserer 
journalisten The Yes Men for at være selvcentrende og ligegyldige, mens journalisten ikke har 
fokus på de dybere bevæggrunde for The Yes Mens events.  
 
      ’Mest sigende er dog, at de ikke beskæftiger sig med deres sag - de rige landes udbytning af den 
tredje verden - på nogen som helst virkningsfuld måde. Og i sidste ende siger deres dokumentar 
langt mere om dem selv og en selvcentreret og forherligende form for journalistik, end den siger 
noget om det emne, de angriber’ (Berlingske 2005). 
 
   I en artikel fra The Guardian har journalisten også langt større fokus på selve eventen og The Yes 
Mens personlighed.  
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   ‘The organizers of the evidently expensive satire are connected at least to some degree to the Yes 
Men, a leftwing group that seeks to expose what it claims to be the "nastiness of powerful evildoers" 
through pranks’ (The Guardian 2008) 
 
   Det kan dog alligevel argumenteres for at The Yes Mens events formår, at skabe en mere 
langvarig opmærksomhed omkring deres events gennem de sociale medier. På Youtube bliver The 
Yes Mens kreative aktivisme set, delt og kommenteret har tusindvis af mennesker, som dermed er 
med til, at videreformidle The Yes Mens events. Dette har en stor effekt på kommunikationen, da 
The Yes Mens events gennem de sociale medier får et nyt liv. Det kan dog stadig fastholdes at The 
Yes Mens kommunikation ikke formår, at skabe en varig forandring, da deres ironiske udtryk 
bevirker, at deres kommunikation bliver for virkelighedsfjern. Selvom modtageren på Youtube 
allerede kender til fupnummeret, vil de nok have vanskeligt ved, at gennemskue de bagvedliggende 
baggrunde for The Yes Mens kommunikation. Mange vil nok stadig betragte The Yes Mens 
kreative aktivisme som ren og skær underholdning og komik, da deres ironiske udtryk gør det 
svært, at forstå det bagvedliggende formål.   
   Ud fra dette kan det argumenteres for at de ironiske udtryk, i højere grad, vil være med til, at 
fastholde og styrke de dominerende normer, så ironien får en disciplinerende effekt. Det kan dog 
diskuteres om mediernes kritiske behandling ikke kan være med til angive det skel, som eksisterer 
mellem de nyheder, som normalt bliver behandlet i medierne, også de nyheder som The Yes Men 
skaber. Sådan at The Yes Mens events giver en indirekte kritik af forholdet mellem massemedierne 
og de dominerende normer, hvor The Yes Mens events skaber et kritisk blik på massemediernes 
objektivitet ved, at angive at deres repræsentation af virkeligheden, er styret af forskellige eliters 
synspunkter og interesser.  
   Afslutningsvist er det altså diskutabelt hvilken effekt The Yes Mens ironiske udtryk har på deres 
kommunikation. På den side skaber deres identitetskorrektioner stor opmærksomhed i medierne 
som betyder, at de kreative aktivister kan sprede deres budskaber til en stor modtagergruppe. 
Omvendt synes opmærksomheden omkring deres events hurtigt at forsvinde. Medierne spiller en 
stor rolle da er med til at formidle The Yes Mens events. Der synes her at være en tendens til, at 
medierne giver en kritisk repræsentation af The Yes Mens events, hvor fokus i langt højere grad 
bliver på de løgnagtige repræsentationer, fremfor de bagvedliggende budskab for handlingen.  
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Udfordringen for The Yes Men, og andre kreative aktivister, er derfor hvordan de skaber en varig 
medieopmærksomhed omkring deres events, hvor der, i langt højere grad, kommer fokus på 
baggrunden for eventen, fremfor de handlinger som ligger til grund for eventen. Her vil jeg 
argumentere for at de kreative aktivister med fordel kan benytte sig af en bredere kommunikativ 
platform til, at skabe opmærksomhed omkring deres budskaber, så de får en større repræsentation i 
medierne. Til at skabe en bredere platform kunne de vælge, at udsende pressemeddelelser til flere 
tv-stationer, så deres event blev spredt ud til flere kanaler. Derudover vil jeg argumentere for at The 
Yes Men og andre kreative aktivister vil få større mediemæssig effekt ved, at fokusere deres 
ironiske udtryk på forhold, som modtageren kan forholde sig til. Eksempelvis kunne de i 
repræsentationen af Dow have skabt et billede af Bhopal katastrofen, som en katastrofe der også 
kan ramme befolkninger i den vestlige verden. Dette kunne de have gjort ved at fokusere på, at 
lignende industriulykker kan finde sted overalt.  Sådan at deres budskaber ville få en større relevans 
for den enkelte modtager. I den arena som den kreative aktivisme vil der dog altid være en fin 
balancegang mellem det at skabe relevans og give kritik, også det at få skabt opmærksomhed 
omkring ens tilstedeværelse.  
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Konklusion 
 
I dette projekt har jeg undersøgt hvordan ironien udtrykkes i de kreative aktivisters kommunikation. 
Her har jeg taget udgangspunkt i den kreative aktivistduo, The Yes Men, der kritiserer 
organisationers og virksomheders manglende sociale ansvar ud fra ironiske identitetskorrektioner. 
   The Yes Mens ironiske udtryk bliver, primært, dannet ud fra identitetskorrektionerne hvor de 
offentligt udgiver sig for, at være de identiteter, som de ønsker at kritisere. Her er det centralt at 
kritikken ofte kommer implicit til udtryk, så der udadtil skabes et positivt billede af det, der 
kritiseres. Ironien skaber en distancering til det, der i virkeligheden ønskes kritiseret. Analysen 
afdækkede at denne distancering, først og fremmest, bliver udtrykt gennem modsætningspar, hvor 
The Yes Men dramatiserer, sammenligner og forenkler deres argumentation, så de får vendt den 
gældende virkelighed på hovedet. I denne strategi skaber The Yes Men nye og alternative rum ved 
at fremkalde overdrevne og dramatiske billeder af de aktører og handlinger, som de vil kritisere. En 
strategi der gør det muligt, at kritisere de gældende normer, og sammenligne den nuværende 
virkelighed, med det som kunne, eller burde være virkeligheden. I dette er det centralt at ironien 
anskueliggør og forstærker distancen mellem det, som The Yes Men tager afstand fra, og det de 
kæmper for. 
   Afsluttende er ironiens effekt på The Yes Mens, og de kreative aktivisters, kommunikation både 
positiv og negativ. Der kan argumenteres for at ironien har en frigørende effekt, da den skaber en 
mulighed for, at sætte sig udover den gældende virkelighed. Modsat bidrager ironien også til at 
forstærke og fastholde virkeligheden, da ironien er med til, at italesætte og fastsætte de normer der 
skaber virkeligheden. Samtidig kan kommunikationen kritiseres for udelukkende, at fungere som en 
social sammenhængkraft, der kun skaber opmærksomhed omkring de kreative aktivister, men ikke 
har nogen samfundsmæssig effekt. I spørgsmålet om effekt har medierne en afgørende betydning da 
de videreformidler de kreative aktivisters kommunikation. Her er der en generel tendens til at 
medierne skaber en negativ opmærksomhed omkring deres kommunikation, hvor fokus, i langt 
højere grad, fastlåses på ironien og de aktivistiske handlinger, fremfor den dybdeliggende, 
samfundsmæssige, baggrund for de kommunikative handlinger. 
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